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Nasza Izba Lekarska była or-
ganizatorem Konwentu Prze-
wodniczących Okręgowych
Rad Lekarskich, który odbył
się 4–5 września 2009 roku.
Konwent Przewodniczących
to jedna z komisji problemo-
wych Naczelnej Rady Lekar-
skiej. Skupia ona wszystkich
przewodniczących izb z Pol-
ski. Grono to spotyka się kilka razy
w roku, obradując nad istotnymi proble-
mami samorządu i systemu ochrony
zdrowia w kraju. Organizując to spotka-
nie i zapraszając przewodniczących oraz
Prezesa NRL, postanowiłem, Ŝe do głów-
nych tematów, oprócz spraw samorzą-
dowych, mogłyby naleŜeć stan finansów
Narodowego Funduszu Zdrowia, per-
spektywy rozliczenia świadczeń w bie-
Ŝącym roku oraz problemy z ustaleniem
planu finansowego na 2010 rok. Posta-
nowiłem zatem zaprosić Jacka Paszkie-
wicza, Prezesa NFZ, członka naszej Izby.
Uzyskałem jego zgodę na to spotkanie.
Ucieszyłem się z tego. Wszyscy dowia-
dujemy się bowiem z mediów o róŜnych
problemach w wielu regionach kraju,
związanych z moŜliwością zapłaty za
świadczenia za pierwsze półrocze 2009
roku. Wiemy, jakim problemem jest za-
płata przez NFZ w ramach umowy i po-
nad jej wartość (nadlimity). Wszyscy,
a zwłaszcza pracownicy szpitali, ogrom-
nie niepokoją się nadchodzącym 2010 ro-
kiem. Wiemy, Ŝe nakłady na szpitale
będą niŜsze od tych w 2009 roku.
Osobiście chciałem teŜ wyjaśnić, ja-
kie skutki wywoła zmiana zasad podzia-
łu pieniędzy NFZ między Centralę i od-
działy wojewódzkie; co dzieje się w na-
szym Oddziale Wojewódzkim NFZ, gdyŜ
mam wraŜenie (i nie tylko ja), Ŝe wystą-
piła tam jakaś „lekarzofobia”, skutkują-
ca licznymi dymisjami lekarzy z dyrek-
torem medycznym włącznie. Ostatnio
obserwujemy teŜ w POW NFZ jakieś
dziwaczne milczenie i odrętwienie, jak-
by coś odebrało nie tylko mowę, ale tak-
Ŝe moŜliwość jakiegokolwiek działania.
Chciałem wyjaśnić, z czego wynika ta
szczególna niemoc? Czy to wytyczne
Centrali, czy teŜ lęk wobec piętrzących
się problemów w Oddziale? Czy moŜe
jeszcze jakieś inne przyczyny?
Dnia 5 września przybyli do naszej
siedziby Prezes NRL kol. K. Radziwiłł
i niemal wszyscy przewodniczący izb le-
 Foto na okładce: Wiesława Klemens, Wieczorny od-
pływ, Saint Malo, Bretania, Francja
KONWENT PRZEWODNICZĄCYCH
W GDAŃSKU
karskich z kraju. Nie docze-
kaliśmy się pana Paszkiewi-
cza. Nikt się jednak specjal-
nie nie zdziwił — bo niesłow-
ność stała się zwyczajem Pre-
zesa NFZ. Trudno — jego
strata.
Spotkanie Konwentu było
bardzo owocne — omówili-
śmy przebieg wyborów na
6. kadencję w kraju i skonstatowaliśmy, Ŝe
naleŜy zmienić formułę wyborczą na ko-
respondencyjną lub elektroniczną, gdyŜ
występuje istotny kłopot z moŜliwością
zorganizowania spotkań w rejonach wy-
borczych i zebrania kworum. Następnie
dyskutowaliśmy na temat prac sejmo-
wych nad nowelizacją ustawy o izbach
lekarskich i działań pewnych wąskich
grup lobbystycznych wśród lekarzy den-
tystów, dąŜących do zmian w zasadach
wyborów w samorządzie, co moŜe spo-
wodować nieuchronnie postępujący pro-
ces rozpadu izby. Omawialiśmy teŜ kwe-
stie zawarte w projekcie ustawy dotyczą-
cej ubezpieczenia lekarzy od odpowie-
dzialności cywilnej i zagadnienia stwo-
rzenia ustawowej moŜliwości zawierania
jednej polisy na ubezpieczenie od OC
(dobrowolne, obowiązkowe i ubezpie-
czenie kontraktu z NFZ) zamiast kilku
— jak jest obecnie. Podjęto teŜ działa-
nia, aby w nowelizowanej ustawie były
zapisy ograniczające projektowany w niej
szeroki dostęp do danych rejestrowych
lekarzy przez róŜne pomioty.
Podczas zwiedzania naszej Izby prze-
wodniczący z nieukrywanym uznaniem
i pewną dozą zazdrości odnieśli się do
naszej siedziby. Podziwiali jej architek-
turę zewnętrzną i wewnętrzną oraz funk-
cjonalność pomieszczeń. Bardzo wyso-
ko ocenili oddane niedawno trzecie pię-
tro naszej siedziby. Nieskromnie po-
wiem, Ŝe odniosłem wraŜenie, iŜ nasza
siedziba jest najładniejsza i najbardziej
funkcjonalna spośród izb w kraju. Mo-
Ŝemy być z niej dumni.
Podsumowując, obrady były niezwykle
potrzebne i bardzo ciekawe, gdyŜ dotyczy-
ły naszych, jakŜe waŜnych spraw. Nieobec-
ność kol. J. Paszkiewicza była ostatecznie
chyba z korzyścią dla nas, gdyŜ mieliśmy
więcej czasu na dogłębne omówienie spraw
samorządowych, choć niesmak takiego za-
chowania Prezesa NFZ mimo wszystko
pozostał. Ale jaki Pan, taki kram.
Krzysztof Wójcikiewicz
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Kończą się wybory delegatów do izb lekar-
skich, szczegółowe sprawozdanie i listę nowych
delegatów podamy w listopadowym numerze
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Nowo wy-
brani delegaci spotkają się na zjeździe wyborczym
28 listopada br., aby wybrać członków Okręgo-
wej Rady Lekarskiej, Przewodniczącego ORL,
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskie-
go oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
jak równieŜ delegatów na Zjazd Krajowy. Warto
brać udział w wyborach, nic o nas bez nas. Igno-
rując zebrania wyborcze, pozbawiamy się moŜli-
wości decydowania o naszych lekarskich spra-
wach. Nieobecni nie mają głosu!!!
Po wakacyjnych perturbacjach wracamy do
stałego rytmu wydawania „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego”, będzie on się ukazy-
wał około 10. kaŜdego miesiąca, kilka dni
wcześniej moŜna zerknąć na stronę
www.pml.viamedica.pl, gdzie zamieszczo-
na jest pełna wersja papierowej wersji pi-
sma w formacie PDF.
OD REDAKCJI
20.08 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
KALENDARIUM — SIERPIEŃ’2009
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
KRZYSZTOF WÓJCIKIEWICZ
Przypominam jednocześnie, Ŝe kaŜdy le-
karz naleŜący do naszej Izby ma prawo dać bez-
płatnie ogłoszenie dotyczące zatrudnienia pracow-
nika, poszukiwania pracy, złoŜyć kondolencje czy
zamieścić wspomnienie pośmiertne o innym leka-
rzu. Bezpłatnie przyjmujemy teŜ ogłoszenia dotyczą-
ce zebrań naukowych Towarzystw Naukowych. Ich
sekretarzy zachęcam do kontaktowania się z człon-
kami Towarzystwa poprzez łamy naszego pisma. Ogło-
szenia komercyjne dotyczące kupna, sprzedaŜy czy
wynajmu są płatne. Szczegóły na str 17–18.
W tym numerze polecam szczególnie rozbudowany
dział porad prawnych, zawierający duŜo ciekawych,
przydatnych w codziennej praktyce wskazówek. Czy-
telnicy zainteresowani historią z pewnością zanurzą
się w lekturze tekstów niezmordowanego tropicie-
la medycznych dziejów Gdyni, kol. Andrzeja
Kolejewskiego.
Czekam na opinie, uwagi, propozy-
cje artykułów pod adresem:
redakcja@gdansk.oil.org.gda.pl
Wiesława Klemens
27.08 — spotkanie z Przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej — spotka-
nie z przedstawicielami STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU OBRAD OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
W DNIU 17.09.2009 ROKU
1. Obradom przewodniczył dr Krzysztof Wójcikiewicz. Poinformował, Ŝe w związku z koniecznością przesunięcia terminu Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego posiedzenie Rady 17 września nie będzie ostatnim w tej kadencji. Kolejne, przewidziane na 15 października, będzie miało uroczysty, poŜegnalny
charakter.
2. Doktor Danuta Podjacka, Przewodnicząca Komisji Specjalnej powołanej do oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza M.B., złoŜyła sprawozda-
nie z prac Komisji. W wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę w sprawie utrzymania prawa do wykonywania zawodu lekarza, obligując Kolegę do
podjęcia terapii.
3. Doktor Ryszard Tomaszczuk, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, poinformował o zablokowaniu przez niego działalności Klubu
Lekarza ze względu na wysokie wydatki. BudŜet Komisji jest napięty i trzeba nim oszczędnie gospodarować, aby funduszy wystarczyło na wydarzenia
zaplanowane do końca roku.
4. Sekretarz Rady dr Halina Porębska złoŜyła sprawozdanie z przebiegu wyborów w rejonach. Do tej pory wybrano 190 delegatów na Zjazd, co stanowi
zaledwie 30% ogólnej liczby 548 mandatów do obsadzenia. Parytet wyborczy 1:20 (1 delegat na 20 lekarzy) spowodował, Ŝe OIL w Gdańsku plasuje się
na 4 pozycji od końca pod względem liczby wybranych wymaganych delegatów w Polsce. W 23 rejonach naleŜy powtórzyć wybory do 15 października.
Prezydium rekomenduje zmianę planowanego terminu Zjazdu na 28 listopada. Uchwałę w tej sprawie drukujemy na następnej stronie.
Doktor Krzysztof Wójcikiewicz podziękował wszystkim prowadzącym zebrania w rejonach za pracę i poświęcony trud.
5. Doktor Krzysztof Wójcikiewicz poinformował o posiedzeniu Konwentu Przewodniczących, które odbyło się w dniu 5 września w Izbie Lekarskiej
w Gdańsku. Na obrady Konwentu nie przybył, mimo zapewnień o swej obecności, Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Mimo
nieobecności Prezesa obrady Konwentu oceniono jako bardzo owocne. Omawiano następujące tematy: ordynacja wyborcza, ustawa o izbach lekar-
skich, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy, udostępnianie danych rejestrowych urzędom, przejęcie utraconego majątku izb lekar-
skich. Konwent na swoim posiedzeniu opracował pismo skierowane do Minister Zdrowia Ewy Kopacz dotyczące projektu ustawy o izbach lekarskich.
Obradom towarzyszyły zwiedzanie Gdańskiej Starówki oraz integracyjna kolacja.
6. Przewodniczący Komisji Rejestru dr Piotr Szafran przedstawił wnioski dwóch lekarzy cudzoziemców o ograniczone prawo wykonywania zawodu
lekarza na czas staŜu. Podjęto stosowne uchwały.
7. W imieniu Komisji Praktyk Lekarskich wystąpiła dr Halina Porębska, przedstawiając 8 wniosków w sprawie rejestracji praktyk. Podjęto stosowne
uchwały.
8. Podjęto uchwałę w sprawie upowaŜnienia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. do negocjowania ofert ubezpieczenia lekarzy.
9. Rada wytypowała dr. Macieja Michalika jako przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko zastępcy ds. medycznych
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.
10. Podjęto uchwałę o nadaniu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”. Przewodniczący dr Krzysztof Wójcikiewicz serdecznie gratulował
laureatom. Listę nagrodzonych drukujemy na następnej stronie.
Protokołowała mgr Joanna Dałek
www.pml.viamedica.pl
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Uchwała nr 15/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmiany terminu i miejsca XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy w Gdańsku
Na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r., nr 30 poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia przesunąć termin XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy w Gdańsku na dzień
28 listopada 2009 roku.
2. Obrady XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy odbędą się w sali im. prof. L. Rydygiera Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku, ul. Dębinki 7.
§2
Uchyla się uchwałę Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku nr 39/09/P z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zwołania XXVI Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy w Gdańsku.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 18/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia przez Kapitułę nagrody w dniu 10 września 2009 roku uchwały o nadaniu nagrody
„Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 18/05/Rd Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae” uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska potwierdza przyjęcie przez Kapitułę nagrody w dniu 10 września 2009 roku uchwały o nadaniu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum
Pomeraniae” następującym lekarzom:  Roman Abramowicz, Maria Adamcio-Deptulska, Janusz Dębski, Józefa Przeździak, Barbara Sarankiewicz-Konopka, Katarzyna
Sulak, Iwona Ślęzak, Anna Śpiałek, ElŜbieta Witkowska.
§2
Wręczenie nagrody nastąpi podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy, zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 Regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum
Pomeraniae”.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 17/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do komisji konkursowej przeprowadzającej
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) w zw. z §9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Przedstawicielem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zostaje dr n. med. Maciej Michalik.
§2
Uchyla się uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 186/09/P z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 16/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie upowaŜnienia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. do negocjowania i przedstawienia ofert ubezpieczenia
dla lekarzy w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska upowaŜnia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie do negocjowania w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku ofert ubezpieczenia dla lekarzy — członków OIL oraz do przedstawienia tych ofert OIL w celu udzielenia rekomendacji.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
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W dniu 19 września szpital w Babich Dołach znalazł się na pierw-
szej linii frontu. Zofia Dolatkowska zatrudniona na jednej z sal opera-
cyjnych wspominała: „Obok stołów operacyjnych leŜały amputowane
kończyny (…). Nie było czasu i moŜliwości usuwać je po kaŜdym za-
biegu (…). Z powodu ciągłego ostrzału coraz trudniej było operować
(…). Na z trudem wysterylizowane narzędzia i wyjałowiony materiał
opatrunkowy sypał się pył i gruz (…)”.
Naprędce wybielono i wydezynfekowano kostnicę szpitalną, która
znajdowała się w piwnicy i w której urządzono prowizoryczną salę ope-
racyjną i opatrunkową. W dniu 19 września weszli Ŝołnierze niemiec-
cy z granatami i bronią gotową do strzału w rękach. Po chwili do szpi-
tala wniesiono Ŝołnierza Wehrmachtu rannego w klatkę piersiową.
Wojsko niemieckie zajęło cały szpital, sprawdzając i rewidując kaŜdy
jego fragment. Na dziedzińcu szpitala rozbrajano polskich Ŝołnierzy.
Po kilku godzinach zjawiły się niemieckie kolumny sanitarne i zabrały
ze szpitala swoich pacjentów. Pierwszym zadaniem zespołu szpitala
było rozwiązanie problemu nadmiernego zagęszczenia. Przebywało
w nim przeszło 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Kontrolowani nie-
ustannie przez Niemców lekarze i pielęgniarki wrócili do normalnej
pracy. Dowództwo nad szpitalem przejął niemiecki lekarz, oficer Krigs-
marine, który Ŝyczliwie ustosunkował się do polskiego personelu szpi-
tala. Pod niemieckim nadzorem polscy lekarze wytypowali i posegre-
gowali rannych, przygotowując ich do ewakuacji. Pierwszą grupę wy-
znaczoną do transportu stanowiło kilkudziesięciu lekko rannych, któ-
rzy mieli wyruszyć ambulansami niemieckimi w nieznane. Do tej gru-
py przydzielono dwóch lekarzy, dr. Jerzego Hofmana oraz dr. Stefana
Dobrowolskiego, a takŜe kapelana szpitalnego ks. Miegonia. W końcu
października nastąpiła całkowita ewakuacja rannych. Byli to najcięŜej
ranni, których na noszach przenoszono na barki, przetransportowano
do portu w Gdyni i ulokowano w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia. Zofia
i Augustyn Dolatkowscy zostali przeniesieni razem z chorymi. Według
obliczeń strony niemieckiej i polskiej ze szpitala w Babich Dołach zo-
stało wywiezionych około 2 tys. rannych.
A oto relacja dr. Markowskiego: „Samo zajęcie szpitala odbyło się
niespodziewanie poprawnie. Kapitan mar. dr Dolatkowski (świetnie mó-
wiący po niemiecku) udał się wśród strzelaniny do dowódcy kompanii
atakującej teren szpitala i perswadował, aby zaprzestać strzelaniny po-
przez budynki szpitalne. Było to dość trudne, bo dokładnie pod murem
jednej strony szpitala byli Niemcy, a po drugiej Polacy ostrzeliwujący
siebie nawzajem (...)”.
Wkrótce Niemcy zaprzestali ostrzału, a niewielka grupa polskich
Ŝołnierzy porzuciła broń. Po kilku minutach trzech oficerów niemiec-
kich, w tym lekarz i pastor, weszło do szpitala i po zapoznaniu się
z warunkami wydali polecenie przywiezienia rannych Ŝołnierzy nie-
mieckich z prośbą o ich operowanie. Jednemu z nich dr B. Markowski
usunął kulę z kości czaszki. Niemcy postanowili przenosić wszystkich
zdolnych do transportu do szpitali jenieckich w głębi kraju. KaŜdy trans-
port wywoŜonych polskich Ŝołnierzy był zabezpieczony asystą polskich
lekarzy. Ranni poddawani leczeniu zostali przetransportowani do szpi-
tali w Gdyni.
Chcąc opisać sytuację Szpitala św. Wincentego a Paulo, naleŜy się
cofnąć o kilkanaście dni. Największym i jedynym wielospecjalistycz-
nym szpitalem dla potrzeb wojska i ludności cywilnej był Szpital św.
Wincentego a Paulo, który na kilka dni przed wybuchem wojny organi-
zacyjnie został podporządkowany wojsku. W związku z powszechną
mobilizacją część lekarzy szpitala otrzymała karty mobilizacyjne do
jednostek wojskowych. Pierwszym zmobilizowanym lekarzem był or-
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dynator połoŜnictwa i ginekologii dr Jerzy KrzyŜanowski. Szpital opu-
ścił równieŜ ordynator oddziału chirurgicznego dr Czesław Maciejew-
ski, którego losy wojenne moŜna prześledzić na kartach ksiąŜek
A. Majewskiego „Wojna, ludzie i medycyna” oraz M. Wańkowicza „Bitwa
o Monte Cassino”. Doktor Stefan Wittke został przydzielony do Grupy
Fortyfikacyjnej, ordynatora oddziału wewnętrznego, dr. Jana Bederskie-
go, skierowano do Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Komen-
dantem szpitala mianowano ordynatora oddziału ortopedycznego dr.
H. Cetkowskiego, zastępcą dr. T. Gerwela.
Pozostawienie dr. H. Cetkowskiego w szpitalu św. Wincentego od-
było się wskutek osobistej interwencji dowódcy Obrony WybrzeŜa kontr-
admirała Józefa Unruga. W Szpitalu św. Wincentego z kaŜdym dniem
ubywało lekarzy. Na oddziale chirurgii ogólnej pozostali dwaj asysten-
ci dr Henryk Kotowski i dr Antoni Nowak. Tymczasem lekarze z kartami
mobilizacyjnymi kierowani do szpitala w Gdyni nie byli juŜ w stanie
tam dojechać. Wśród nich był takŜe Tadeusz Wesołowski, późniejszy
profesor, urolog, który jadąc z Warszawy do Gdyni, skończył podróŜ
w Toruniu.
Plany mobilizacyjne, pozbawiając szpital wielu doświadczonych
lekarzy, dezorganizują pracę oddziałów. Tak oto opisuje ten czas dr
T. Gerwel: „1 września 1939 roku przed godziną 7 rano zameldowali
się u urzędującego w Szpitalu Marynarki Wojennej na Oksywiu sze-
fa sanitarnego Floty kmdr. dr. Adama Unieszowskiego przydzieleni
do Marynarki Wojennej ordynatorzy Szpitala Sióstr Miłosierdzia
w Gdyni: zmobilizowany chirurg ortopeda mjr rezerwy dr Henryk
Cetkowski i ochotniczo zaciągnięty otolaryngolog dr Tadeusz Ger-
wel. Obaj lekarze zostali przydzieleni przez szefa sanitarnego do
szpitala oksywskiego”.
Jednak alarmujące wieści z Gdyni spowodowały, Ŝe wymienieni le-
karze jeszcze tego samego dnia wrócili do gdyńskiego szpitala
z nominacjami: dr Cetkowski na stanowisko komendanta szpitala, dr
Gerwel na zastępcę komendanta z zadaniami opróŜnienia szpitala
z chorych cywilnych i zamiany go na filie Szpitala w Babich Dołach
(Szpital Morski nr 1). Tego samego dnia do Szpitala św. Wincentego
przyjęto 116 chorych, z czego 52 osoby stanowili ranni Ŝołnierze.
W pierwszych dniach wojny w szpitalu św. Wincentego pozostali
następujący lekarze: dr H. Cetkowski, dr T. Gerwel, dr H. Kotowski,
dr A. Nowak, dr S. Wittke, dr Fiedler (zmobilizowany 5 września) oraz
skierowani do szpitala dr J. Wiszniewski, dr K. Bohdanowicz oraz sto-
matolodzy Maniszewki i T. Bochiński. Personel średni i podstawowy
szpitala stanowiły siostry szarytki. W dniu wybuchu wojny było około
40 sióstr zakonnych.
W dniu 4 września do Szpitala św. Wincentego trafiają przetrans-
portowani pociągiem kolejni ranni z Helu, a wśród nich kapitan Kosko.
Tego dnia szpital przyjmuje takŜe pierwszych rannych Ŝołnierzy nie-
mieckich. Byli to Kratz Helmut (18 lat), Dzak Helmut (19 lat), Dyk Bru-
no (20 lat) i Liedke Helmut (21 lat). Wszyscy wymienieni pochodzili
z Gdańska. Nie odnotowano rozpoznań w ksiąŜce przyjęć. Około godzi-
ny 16.00 przyjęto nowy transport rannych z Wielkiego Kacka, o godzinie
18.00 — 12 Ŝołnierzy z potyczki pod Wejherowem. W obawie przed
dalszym napływem poszkodowanych lŜej rannych ewakuowano do
Szpitala Morskiego nr 2 w Szkole Morskiej.
Główny środek transportu rannych do szpitali stanowiły nieliczne
samochody sanitarne, wozy konne oraz przystosowane do tego celu
autobusy Miejskiego Towarzystwa Komunikacyjnego w Gdyni. Wyko-
rzystywano taksówki i samochody prywatne, a takŜe rekwirowano pry-
watny transport konny. Szczególnym rodzajem transportu rannych stał
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się jednorazowo takŜe pociąg pancerny „Smok Kaszubski”. Kiedy za-
groŜony odcięciem 1 MPS wycofał się w kierunku Kępy Oksywskiej,
pozostawiając rannych pod opieką sanitariuszy, „Smok Kaszubski”,
patrolujący odcinek Gdynia–Reda, zabrał ich z pola walki do Gdyni.
Rannych ulokowano w Szpitalu św. Wincentego. W miarę zacieśniania
pierścienia wojsk niemieckich wzrastała liczba rannych, a wielu z nich
potrzebowało specjalistycznej, chirurgicznej pomocy w Szpitalu św.
Wincentego.
Napływało coraz więcej rannych, wielu z nich było umierających.
Codziennie teŜ szpital, potrzebując nowych miejsc, odsyła zaopatrzo-
JuŜ pierwszego dnia wojny, po ataku wojsk niemieckich na Gdynię
dr Augustyn Dolatkowski wraz z zespołem udzielał pierwszej pomocy ran-
nym Ŝołnierzom z okrętu ORP „Mazur”. (Okręt został zbombardowany i za-
topiony przez lotnictwo niemieckie w porcie wojennym na Oksywiu). Straty
załogi były duŜe. Przypuszcza się, Ŝe zginęło około 40 ludzi z prawie
77-osobowej załogi. Jednak szpital nadal nie miał chirurga oraz sali operacyj-
nej, co spowodowało, Ŝe część pacjentów wymagających zabiegów chirur-
gicznych ewakuowano do Szpitala św. Wincentego w Gdyni.
W dniu 12 września dr Dolatkowski otrzymał rozkaz objęcia stano-
wiska komendanta szpitala w Babich Dołach. Dotychczasowe obowiązki
przekazał kmdr. dr. med. Eiblowi. Nie było to łatwe zadanie. Zgodnie
z planami wojennymi po oddaniu Niemcom Gdyni dalszy opór miał
być kontynuowany na Kępie Oksywskiej i w Helu. Dzięki wybitnym
zdolnościom organizacyjnym dr. Dolatkowskiego i heroicznej postawie
całego zespołu pracowników szpital do końca działań wojennych,
a takŜe w początkowym okresie okupacji pełnił swoje obowiązki.
W dniu 18 września, w przededniu zajęcia Babich Dołów, dr Dolat-
kowski dowiedział się, Ŝe w sztabie płk. Stanisława Dąbka zapadła decy-
zja o próbie przedostania się wytypowanego oddziału przez linię frontu na
tyły nieprzyjaciela.
Doktor Dolatkowski
zgłosił swój udział
w akcji, o czym powia-
domił Ŝonę. Plan ten
jednak szybko upadł.
Następnego dnia
Niemcy zajęli Babie
Doły, a płk Dąbek po-
pełnił samobójstwo,
umierając na rękach
dr. Dolatkowskiego.
Dnia 12 września,
dwa dni przed wej-
ściem Niemców do
Gdyni, dr Dolatkow-
ski otrzymuje rozkaz
objęcia szpitala w Ba-
bich Dołach.
W swoich wspomnie-
niach Ŝona doktora
Zofia Dolatkowska,
sanitariuszka PCK,
towarzysząca męŜo-
wi w całej kampanii
wrześniowej oraz
w okresie okupacji,
pisze: „12 września
mąŜ mój dostał roz-
kaz objęcia stanowi-
ska komendanta
w Babich Dołach.
Był to szpital miej-
ski dla zakaźnie
chorych. Jak póź-
niej dowiedzieli-
śmy się, w momen-
cie przeniesienia
mojego męŜa do-
wództwo juŜ zde-
cydowało oddać
Gdynię wrogowi”.
Dnia 19 wrześ-
nia oddziały nie-
mieckie podeszły
pod szpital. Wśród
strzelaniny walczą-
cych stron dr Do-
latkowski, znający dobrze język niemiecki, nawiązał kontakt z dowódcą
kompanii atakującej szpital, Ŝądając natychmiastowego zaprzestania ostrzeli-
wania budynków szpitalnych. Niemcy wstrzymali działania, a nieliczni pol-
scy Ŝołnierze działający na tym terenie porzucili broń. Zaczęła się okupacja.
Zofia Dolatkowska tak opisuje kolejne dni: „Dnie zaczęły mijać wy-
pełnione pracą od rana do późnej nocy. Dowództwo nad szpitalem
przejął niemiecki lekarz, oficer marynarki wojennej (...). MąŜ mój
w niesłychanie przykrych i cięŜkich warunkach musiał załatwiać róŜ-
ne sprawy szpitalne. NaleŜało starać się o uzupełnienie materiału szpi-
talnego, lekarstw, Ŝywności itd. (…)”.
W międzyczasie dr Dolatkowski został dwukrotnie aresztowany.
Pierwszy raz za próbę otrucia Ŝołnierza niemieckiego przez jednego
z polskich Ŝołnierzy, drugi raz za podburzanie personelu i rannych prze-
ciwko Niemcom. Wywieziony do obozu miał stanąć przed sądem wo-
jennym. OskarŜeń jednak nie udowodniono i wrócił do Babich Dołów.
W końcu października małŜeństwo Dolatkowskich wraz z pozostałą
resztą chorych leŜących przeniesiono na krótko do Szpitala św. Win-
centego w Gdyni. Dnia 14 października dr Dolatkowski został umiesz-
czony przez niemiecki wydział zdrowia na liście lekarzy mogących
pozostać i praktykować w Gdyni. Pod koniec 1939 roku niemieckie wła-
dze sanitarne przeznaczyły opróŜniony z rannych szpital w Babich
Dołach na 100-łóŜkowy szpital zakaźny, zatrudniając w nim Z. i A.
Dolatkowskich. Szpital zakaźny przetrwał do jesieni 1940 roku, po czym
został definitywnie zlikwidowany.
Wkrótce dr Dolatkowski otrzymał zezwolenie na pracę w zawodzie
jako lekarz społeczności polskiej zamieszkałej na terenie Grabówka.
Polacy szybko dowiedzieli się o praktykującym polskim lekarzu, in-
formacja ta była podana w spisie lekarzy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Zatrudnienia z zaznaczeniem „nur für Pole”. Małe mieszkanko, niena-
dające się na praktykę lekarską wkrótce zapełniło się pacjentami.
Cdn.
Informuję, Ŝe w poprzednim „Magazynie Lekarskim” przy moim na-
zwisku omyłkowo wpisano nienaleŜny mi tytuł dr. n. med. zamiast lek.
lek. Andrzej Kolejewski
Tłumaczenie: Lista wymienia zastanych lekarzy (w Gdyni
— przyp. autora), którzy prowadzili działalność zawodową,
pozostali jako cywilni mieszkańcy i będą potrzebni. JeŜeli
zostaną ewakuowani, muszą pozostawić swoje gabinety
Legitymacja dr. Dolatkowskiego
nych pacjentów do Szpitala w Szkole Morskiej. W dniu 10 września
spadła bomba na domy w Demptowie. Było wielu zabitych. Do szpitala
trafiło 50 rannych, przewaŜnie kobiety i dzieci, 16 umiera. Do wieczora
szpital przyjął 71 rannych, a w następnym dniu kolejnych 55.
Do dnia 10 września rannych ewakuowano do Szpitala św. Win-
centego. Po walkach w rejonie Redy w dniach 8 i 9 września oraz
zdobyciu przez Niemców Wejherowa nastąpiło odcięcie dróg ewaku-
acji w kierunku Gdyni. Rannych ewakuowano na Kępę Oksywską do
Szpitala Morskiego w Babich Dołach.
lek. Andrzej Kolejewski
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Dnia 19 sierpnia 2009 roku w „Gazecie Wyborczej” (mniej by-
wałym wyjaśniam, Ŝe jest to obrzydliwa, róŜowa i koszerna gazeta,
która reprezentuje antypolskie interesa) pojawił się artykuł Magda-
leny Środy (nieczytającym „Wyborczej”, wyjaśniam, Ŝe jest obrzy-
dliwą feministką, brrr…) pod tytułem „Ludzie zasad i ludzie tro-
ski”. Autorka napisała w nim: „Jednym z najwaŜniejszych podzia-
łów politycznych i kulturowych zarazem jest w Polsce podział na
ludzi zasad i ludzi troski. (…) Tak zwani ludzie zasad dominują
zarówno we władzy, jak i w opozycji. (…) Chodzi raczej o ludzi,
którzy Ŝywią przekonanie, Ŝe deklarowanie zasad dowodzi osobi-
stej prawości i — co znacznie waŜniejsze, choć mniej jawne — jest
bardzo intratne politycznie. (….) Fajnie jest zarówno rządzić, jak
i atakować rządzących, mając na ustach święte zasady. (…) Zasady
dotyczą spraw uniwersalnych, więc łatwo ich uŜywać w kaŜdej
sytuacji. (…) ToteŜ nic dziwnego, Ŝe wielu politykom przychodzi
łatwo pomylić świętość zasad z domniemaną świętością własną.
I tak mamy w kraju bardzo wielu świętych”.
Kiedy czytałem sobie ten artykuł (uŜywałem oczywiście ręka-
wic chirurgicznych i maseczki chirurgicznej na twarz, by się nie
zbrukać tą gazetą i jadem autorki feministki), to jakoś tak dziw-
nie i nieodparcie przypomniały mi się dyskusje w naszym środo-
wisku lekarskim i przepiękny argument, jaki wtedy pada: „ja kie-
ruję się dobrem pacjenta”. W tym przepięknym zdaniu jest tak
wiele treści. No bo ono oznacza nie tylko to, Ŝe wygłaszający „jest
lepszy”, ale jednocześnie i to, Ŝe adwersarz kieruje się „złem pa-
cjenta”, oznacza, Ŝe adwersarz jest gorszy niŜ wygłaszający mak-
symę o kierowaniu się dobrem pacjenta. ZauwaŜyłem takŜe, Ŝe
słowa o kierowaniu się dobrem pacjenta naleŜy wygłaszać
w pewien stały i charakterystyczny sposób. OtóŜ naleŜy lekko skło-
nić głowę w stronę prawą, trochę tak, jak by się miało kręcz szyi,
przyjąć powaŜny, ale jednocześnie lekko uśmiechnięty i mocno
uduchowiony wyraz twarzy, usta lekko „w ciup”, wzrok wznie-
siony ku niebu i ponad głową interlokutora. Cała postawa powin-
na się kojarzyć z świętymi obrazami.
No i mi się tak kojarzy, ale niestety głównie z przypowieścią
o faryzeuszach. Nie mam pojęcia, dlaczego.
W tej samej, niestety, gazecie Jacek śakowski napisał o odpo-
wiedzialności za słowo. Chodziło Panu Redaktorowi o dziennikarską
odpowiedzialność za słowo. Dla mnie jest to zjawisko niezwykle
rzadkie czy nawet prawie nieistniejące, ale cieszy mnie to, Ŝe dzien-
nikarz problem zauwaŜył i nawet o nim napisał. Pan Redaktor
śakowski przytacza liczne przykłady braku tej odpowiedzialności.
Podaje przykład Ministra Szeremietiewa, którego dwoje sympatycz-
nych dziennikarzy, państwo Bertold Knittel i Anna Marszałek,
swego czasu znani jako gwiazdy tak zwanego dziennikarstwa śled-
czego, sponiewierało, doprowadziło do jego dymisji, Ŝycia w nie-
sławie przez 8 lat, kiedy to sąd uniewinnił go z wszelkich zarzu-
tów i pomówień. Ale 8 lat niczym niezawinionego cierpienia,
Ŝycia w niesławie pozostało. Takie przykłady moŜna mnoŜyć bez
końca, no bo i wiceminister Grzegorek, i nasz kolega „morderca”,
Mirosław G. — i tak właściwie bez końca. Najpierw wielka afera,
a później okazuje się, Ŝe albo z wielkiej chmury mały deszcz, albo
w ogóle nic. Ale błoto i zniesławienie pozostają. Często czyjeś Ŝycie
jest zniszczone albo bardzo zmienione. Sprostowania, jeśli w ogóle
się ukazują, to na entej stronie i małymi literkami. Ostatnio w TVN
przedstawiono historię lekarza z Katowic, chirurga plastycznego,
i jego dwóch pacjentek. OtóŜ obie panie były po rekonstrukcjach
piersi z powodu amputacji tego narządu w wyniku raka. I po tych
operacjach rekonstrukcyjnych jedna z poszkodowanych „nie moŜe
spać na prawym boku, a druga miała gronkowca”, oczywiście zło-
cistego, czyli ulubioną, bo jedyną znaną przez dziennikarzy bakte-
rię. Wprawdzie doktor nie został osądzony, nikt nie stwierdził jego
winy, ale zniesławienie juŜ jest. JuŜ cała Polska dowiedziała się,
jak to stwierdził pan dziennikarz z niewiadomych powodów fil-
mujący lekarza ukrytą kamerą, Ŝe pan doktor kiedyś cieszył się dobrą
śAKOWSKI O ZNIESŁAWIENIU
opinią, ale teraz to juŜ nie! Oczywiście pan dziennikarz był mło-
dziutki, pojęcie odpowiedzialności za słowo jest mu zupełnie nie-
znane. On po prostu chciał wystąpić w programie ogólnopolskim
i wystąpił. Znalazł news! A szkody i trauma innych ludzi? No cóŜ,
one są bez znaczenia. A przecieŜ lekarz wykonuje zawód zaufania
publicznego!
Jeden z moich kolegów lekarzy, pełniący waŜną funkcję w le-
karskim aparacie sprawiedliwości, od wielu lat twierdzi, Ŝe naleŜy
bardzo gwałtownie i z udziałem prawników reagować na takie dzien-
nikarskie oszczerstwa i zniesławienia. NaleŜy się domagać odszko-
dowań i sprostowań. No cóŜ, pewnie tak naleŜy, ale mam w tym
miejscu inne spostrzeŜenia. OtóŜ jak zwykle wolę popatrzeć na sie-
bie (na moje środowisko zawodowe). Jak my się zachowujemy
w przypadku oskarŜenia lekarza? OtóŜ chcę powiedzieć, Ŝe nie ma
wielu powodów do dumy. Ostatnio koleŜanka, chirurg dziecięcy
z Warszawy, powiedziała mi, Ŝe oskarŜony został jej kolega z od-
działu. Zmarło dziecko po urazie brzucha i rozkawałkowaniu śle-
dziony. I cóŜ napisali powołani biegli lekarze? OtóŜ biegli lekarze
napisali, Ŝe morfologię u dziecka naleŜało oznaczać co 30 minut
i lekarz leczący popełnił błąd w sztuce. Nie wykazał naleŜytej sta-
ranności! Pogratulować panom biegłym lekarzom! Jacy staranni!
Zapewne ci biegli nie mają powikłań, nikt im nigdy nie umarł. Za-
zdroszczę takiego kunsztu i mistrzostwa. Ja bym zalecił pobieranie
krwi co 5 minut i wtedy staranność byłaby 6 razy większa niŜ przy
pobieraniu co 30 minut! Tylko czy wtedy dziecko by się nie wy-
krwawiło wskutek pobrania duŜej ilości krwi? Jeden ze znanych
mi chirurgów został skazany przez sąd lekarski za to, Ŝe zapropo-
nował pacjentowi amputację. Zaproponował!!!!! Nie wykonał, tyl-
ko zaproponował!!!! Pacjent, niezweryfikowany pozytywnie funk-
cjonariusz SB, bezdomny alkoholik, bijący Ŝonę, który 6 miesięcy
później zmarł z powodu krwotoku z Ŝylaków przełyku w przebiegu
poalkoholowej marskości wątroby, został pouczony przez innego
lekarza (nota bene wyrzuconego z oddziału chirurgicznego ze wzglę-
du na bardzo nikłe kwalifikacje i powaŜne zastrzeŜenia etyczne),
Ŝe propozycja amputacji to błąd w sztuce i naleŜy lekarza oskar-
Ŝyć i to zarówno w sądzie lekarskim, jak i karnym. Przebieg pro-
cesu przed sądem lekarskim uwłaczał zarówno godności lekar-
skiej, jak i powadze sądu lekarskiego. Pan Przewodniczący skła-
du orzekającego krzyczał (sic!) na obwinionego lekarza, uŜywał
sformułowań typu „zachował się pan jak idiota” (sic!). Biegły le-
karz zaś napisał opinię, w której wyliczył bardzo wiele badań,
jakie naleŜy wykonać przed amputacją. No cóŜ, ja akurat z tej
dziedziny (amputacje w chorobach naczyń) pisałem moją rozpra-
wę doktorską i mógłbym dorzucić jeszcze co najmniej 20 badań,
jakie moŜna wykonać przed amputacją, tak Ŝe Pan Biegły (lekarz)
mi nie zaimponował swoją rozległą wiedzą. Podobnie jak wyzy-
wający lekarza od idiotów w trakcie procesu Pan Sędzia (lekarz).
Natomiast nielekarska prokuratura dochodzenie umorzyła! Czy
tylko dziennikarze i politycy są winni? A my sami jacy jesteśmy?
I czy Pan Biegły lekarz i Pan Sędzia lekarz nie idą w nurcie „lu-
dzi zasad” Magdaleny Środy czy teŜ tych „odpowiedzialnych za
słowo” z artykułu Jacka śakowskiego?
W tym miejscu pragnę wrócić do mojego ulubionego tematu Mi-
rosława G. — z jednym wszak wyjątkiem. Nie poruszę tematu mo-
jego ulubionego męŜa stanu Zbigniewa Z. Chcę napisać o reakcji
środowiska lekarskiego na sprawę Mirosława G. OtóŜ z wyjątkiem
dwóch profesorów (Dziatkowiak, Noszczyk) całe środowisko mil-
czało. Niektórzy nie milczeli, tylko pomagali męŜowi stanu (Zbi-
gniewowi Z.) tworzyć akt oskarŜenia Mirosława G. (6 profesorów).
Inni natomiast występowali w obronie męŜa stanu, bo zostali głę-
boko poruszeni „atakami” na tegoŜ, ale los Mirosława G. był dla
nich mniej waŜny. Wystąpić w jego obronie juŜ nie uznawali za
stosowne. Tak więc, czy naleŜy Ŝądać sprostowań dziennikarskich,
czy raczej popatrzeć na siebie? Na siebie, czyli na nas, na lekarzy!
dr n. med. Maciej Michalik
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Do 8 października 2008 roku kwestię udostęp-
niania dokumentacji medycznej wyczerpująco regu-
lowała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (tj.
Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Zgodnie
z obecnym brzmieniem tej ustawy zakład jest obowią-
zany prowadzić dokumentację medyczną osób ko-
rzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417). Zgodnie z art. 26 ust.
1 powyŜszej ustawy podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną
pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np.
matce lub ojcu osoby niepełnoletniej) lub osobie upo-
waŜnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta pra-
wo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba
upowaŜniona za jego Ŝycia. Dokumentacja moŜe być
równieŜ, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, udostęp-
niana innym podmiotom, w tym:
1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowot-
nych, jeŜeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2. organom władzy publicznej, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu
zawodów medycznych oraz konsultantom kra-
jowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez te podmioty ich za-
dań, zwłaszcza kontroli i nadzoru;
3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, pro-
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
kuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom
odpowiedzialności zawodowej w związku
z prowadzonym postępowaniem;
4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw or-
ganom i instytucjom, jeŜeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5. organom rentowym oraz zespołom do spraw
orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6. podmiotom prowadzącym rejestry usług me-
dycznych, w zakresie niezbędnym do prowa-
dzenia rejestrów;
7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
8. lekarzowi, pielęgniarce lub połoŜnej, w związ-
ku z prowadzeniem procedury oceniającej
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisów o akredytacji w ochro-
nie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej
przeprowadzenia;
9. szkole wyŜszej lub jednostce badawczo-rozwo-
jowej do wykorzystania do celów naukowych,
bez ujawniania nazwiska i innych danych
umoŜliwiających identyfikację pacjenta.
Przez pojęcie „udostępniania” w ustawie ro-
zumie się prawo do:
1. wglądu w siedzibie;
2. sporządzenia wyciągów, odpisów lub kopii;
3. wydania oryginału za pokwitowaniem odbio-
ru i z zastrzeŜeniem zwrotu po wykorzysta-
niu, jeŜeli uprawniony organ lub podmiot Ŝąda
udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Zatem za Ŝycia pacjenta oryginały dokumen-
tacji medycznej są wydawane pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upo-
waŜnionej oraz innym podmiotom wskazanym
w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy na ich wniosek. Nie
moŜna odmówić udostępnienia dokumentacji,
o ile zwróci się o to organ uprawniony. Po śmier-
ci pacjenta osoba upowaŜniona przez niego za
Ŝycia ma jedynie prawo wglądu do dokumenta-
cji bez moŜliwości sporządzania wyciągów, od-
pisów lub kopii ani uzyskiwania oryginałów.
Ustawa nie określa wprost, co zakład opieki
zdrowotnej powinien zrobić w wypadku wydawa-
nia oryginałów dokumentacji, ale wydaje się, Ŝe
z wykładni funkcjonalnej art. 29 ustawy wynika,
Ŝe powinien on w tej sytuacji pozostawić w swoich
zasobach poświadczone kopie dokumentacji.
Zgodnie z art. 28 ustawy za udostępnienie do-
kumentacji medycznej w postaci wyciągów, odpi-
sów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdro-
wotnych moŜe pobierać opłatę.
W związku z tym, Ŝe Minister Zdrowia nie
wydał do tej pory na podstawie art. 30 ustawy
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania, naleŜy się posługiwać jedynie ogólny-
mi wytycznymi zawartymi w ustawie.
mgr Damian Konieczny
Prawnik OIL w Gdańsku
PORADY PRAWNE — WOLTERS KLUWER POLSKA
PRZEPISY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE
LEKARZY POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Pytanie. Lekarz pogotowia ratunkowego spo-
rządza protokoły zgonów osób, które zmarły
poza zakładami opieki zdrowotnej. Często musi
badać ciała w daleko posuniętym stadium roz-
kładu, a następnie udaje się na przykład do
dziecka, kobiety w ciąŜy, aby udzielić pomocy
lub porady. Z epidemiologicznego punktu wi-
dzenia jest to praktyka skandaliczna.
Czy wprowadzenie do rutynowej praktyki
zasady, Ŝe lekarz pogotowia ratunkowego ma
się zajmować ratowaniem Ŝycia, a kto inny,
oczywiście uprawniony, będzie się zajmował
badaniem osób zmarłych i orzekaniem o zgonie,
jest moŜliwe? Być moŜe są w tej mierze rozwią-
zania, przepisy, które naleŜy upowszechnić?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono 28 kwietnia 2009 r.,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Nie ma przepisów, które umoŜliwiałyby po-
dział pracy lekarzy pogotowia ratunkowego w taki
sposób, aby jeden z lekarzy zajmował się udziela-
niem pomocy pacjentom, a inny badał wyłącznie
przyczyny zgonów osób, które zmarły poza szpi-
talem. Ani ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.
Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
i przepisy wykonawcze do niej, ani przepisy sa-
nitarne (w tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób
zakaźnych u ludzi — Dz.U. nr 234, poz. 1570) nie
wprowadzają takiego podziału.
Uzasadnienie
Wprowadzenie proponowanego zakresu
obowiązków byłoby niecelowe i nie-
wykonalne. KaŜdego lekarza obowiązują
przepisy sanitarne ustalone między innymi
w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi
i w przepisach wykonawczych. Oznacza to,
Ŝe lekarz musi przestrzegać nie tylko higie-
ny w kontaktach z pacjentami, ale takŜe pro-
cedur dotyczących kontaktów z chorym na
chorobę zakaźną. Lekarz pogotowia moŜe
mieć w czasie wykonywania obowiązków za-
wodowych kontakt z pacjentem na przykład
chorym na AIDS czy Ŝółtaczkę. Po udziele-
niu pomocy (z zastosowaniem wszelkich pro-
cedur sanitarnych) musi wykonywać dalej
swoją pracę, czyli udzielić pomocy kolejnym
pacjentom. Nie moŜe sobie bowiem wybie-
rać pacjentów chorych wyłącznie na serce czy
zapalenie płuc. Przestrzeganie wymagań sa-
nitarnych gwarantuje, Ŝe lekarz nie przenie-
sie choroby na innych pacjentów. W trakcie
dnia pracy moŜe się zdarzyć, Ŝe lekarz zosta-
nie wezwany do osoby zmarłej na ulicy. Musi
stwierdzić zgon i zbadać zmarłego w sposób
bezpieczny dla siebie i innych. Fakt, Ŝe miał
kontakt ze zmarłym, nie zwalnia go
z obowiązku świadczenia pomocy kolejnym
pacjentom. ZagroŜenie przeniesienia choro-
by jest identyczne jak w przypadku wcześ-
niejszego wykonywania badań chorego na odrę
bądź Ŝółtaczkę.
MoŜna sobie wyobrazić, Ŝe na przykład za-
rządzeniem wewnętrznym kierownika placów-
ki dokona się podziału obowiązków, o których
mowa wyŜej. Takie zarządzenie byłoby jednak
łatwe do podwaŜenia na przykład w sądzie, gdyŜ
nosiłoby charakter niedopuszczalnej ingerencji
w prawo wykonywania zawodu lekarza. Co wię-
cej, o ile taki podział obowiązków teoretycznie
byłby moŜliwy w duŜym ośrodku (aglomeracji),
to w przypadku małych ośrodków mógłby być
zagroŜeniem dla pacjentów potrzebujących po-
mocy. W sytuacji, gdy na przykład jeden z dwóch
lekarzy czekałby bezczynnie na zgłoszenie zgo-
nu pacjenta, drugi nie byłby w stanie wypełnić
wszystkich swoich obowiązków. Pacjenci słusz-
nie mogliby się domagać odszkodowań za nie-
udzielenie im pomocy na czas.
TakŜe sami lekarze zobowiązani wyłącznie
do badania zmarłych mogliby się poczuć dys-
kryminowani, twierdząc, Ŝe powierzony zakres
obowiązków wynika z nieuzasadnionego bra-
ku zaufania kierownika placówki do ich wie-
dzy i umiejętności.
Reasumując, przepisy słusznie nie ingerują
tak dalece w zakres obowiązków lekarzy, gdyŜ
byłoby to krzywdzące zarówno dla samych le-
karzy, jak i dla pacjentów.
Alicja Brzezińska
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
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ROZLICZANIE I KWALIFIKACJA
KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pytanie. Czy wartość początkowa jest tym samym
co wartość księgowa pomniejszona o wartość amor-
tyzacji?
Odpowiedź
Tak, wartość księgowa to wartość początkowa
pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
MoŜe być powiększona lub pomniejszona o kwoty
z aktualizacji wyceny. Jest to wartość, po której wy-
ceniamy środki trwałe.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 1 pkt 1, Ustawa o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 r.
Pytanie. Czy diety związane z pracą małŜonka
podatnika mogą być zaliczone w koszty firmy (jestem
emerytem prowadzącym praktykę lekarską)?
Odpowiedź
Tak, w koszty firmy moŜna rozliczyć delegacje
małŜonka. Artykuł 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych nie będzie
miał zastosowania. Wyklucza on z kosztów wartość
pracy małŜonka, ale nie naleŜności za słuŜbowy
wyjazd.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 10, Ustawa o podatku docho-
dowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
Pytanie. Prowadzę indywidualną praktykę le-
karską, sprzedałem samochód będący środkiem
trwałym, którego wartość księgowa wynosi 12 500
zł, a uzyskałem za niego kwotę 9 000 zł. Jak wynika,
poniosłem stratę, czy trzeba zapłacić jakiś podatek
od tej transakcji?
Odpowiedź
NaleŜy zaksięgować uzyskaną cenę jako przy-
chód, a niezamortyzowaną część wartości po-
czątkowej jako koszt uzyskania przychodu.
W pierwszym wypadku powstanie w transakcji
dochód, w drugiej — strata; nigdy nie księguje-
my jednak salda, a pełne wartości przychodów
i kosztów.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 1, Ustawa o po-
datku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26.07.1991 r.
Pytanie. Prowadzę indywidualną praktykę le-
karską. Kupiłam z męŜem samochód osobowy.
Mamy wspólność majątkową. Umowa sprzedaŜy jest
sporządzona na męŜa, równieŜ w dowodzie rejestra-
cyjnym oraz na polisie ubezpieczeniowej figuruje
tylko mąŜ. Chciałabym tego samochodu uŜywać
w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy mu-
szę zostać dopisana do dowodu rejestracyjnego jako
współwłaściciel, Ŝeby móc kwalifikować koszty pali-
wa i innych rzeczy związanych z uŜytkowaniem sa-
mochodu w działalności?
Odpowiedź
Nie musi Pani zostać dopisana do dowodu reje-
stracyjnego jako współwłaściciel samochodu. Dowód
rejestracyjny nie stanowi o własności samochodu
ani o moŜliwości korzystania z niego przez współ-
małŜonka. MoŜe Pani wykorzystywać samochód
męŜa do celów działalności gospodarczej, a koszty
uŜywania rozliczać na zasadzie kilometrówki. JeŜe-
li samochód stanowi majątek wspólny małŜonków,
nie ma konieczności zawierania umowy uŜyczenia.
Podstawa prawna
Art. 710, Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r.
Pytanie. Zakupiono samochód z UE, zapłata na-
stąpiła gotówką w euro. Z jakiego dnia naleŜy przyjąć
kurs NBP do wyceny wartości początkowej? Które spo-
śród poniŜszych kosztów mogę dodać do wartości po-
czątkowej: akcyza, opłata za wniosek VAT-24, bada-
nie w stacji diagnostycznej, opłata środowiskowa, opła-
ta za zarejestrowanie?
Odpowiedź
Wartość początkową ustala się zgodnie z ceną
naleŜną zbywcy, skorygowaną o naliczone róŜnice
kursowe, naliczone do dnia przekazania do uŜywa-
nia środka trwałego lub wartości niematerialnej
i prawnej. A zatem przeliczenia waluty dokonuje
się według kursu średniego NBP z dnia poprzedza-
jącego dzień wystawienia umowy cywilnoprawnej.
NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe za cenę nabycia uwaŜa się
kwotę naleŜną zbywcy, powiększoną o koszty zwią-
zane z zakupem naliczone do dnia przekazania
środka trwałego do uŜywania. Ustalając wartość
początkową zakupionego samochodu, naleŜy wziąć
pod uwagę wszystkie koszty związane z jego zaku-
pem. Do wymienionych kosztów moŜna zaliczyć
w szczególności koszty transportu, akcyzy, rejestra-
cji oraz wydatki związane z opłatą środowiskową.
Jeśli sprowadzony samochód jest autem uŜywanym,
to koszt badań w stacji diagnostycznej nie będzie wli-
czany do wartości początkowej, poniewaŜ pojazd jest
zdatny do uŜywania. Opłata za wniosek VAT-24 rów-
nieŜ zwiększy wartość początkową samochodu.
Podstawa prawna
Art. 22g ust. 1 i art. 22g ust. 3, Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
Pytanie. Prowadzę praktykę lekarską oraz PKPiR.
Czy koszty ujmuje się w dacie wystawienia faktury
czy rachunku? Jak zaksięgować fakturę, którą otrzy-
mało się na przykład 20 lipca z datą wystawienia
30 czerwca?
Odpowiedź
Księgowanie powinno się odbywać w dacie wy-
stawienia faktury lub innego dokumentu księgowe-
go. W przypadku, gdy dokument otrzymano w póź-
niejszym terminie, księgowanie odbywa się na za-
sadzie uzupełnienia zapisów księgi, a zatem w da-
cie otrzymania dowodu księgowego. Księgę uwaŜa
się bowiem za rzetelną równieŜ, jeŜeli podatnik uzu-
pełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapi-
sów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez
naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kon-
troli skarbowej. Późniejsze ujęcie w księgach do-
wodu księgowego nie powoduje zaniŜenia warto-
ści zobowiązania podatkowego, zatem jest popraw-
ne. MoŜliwe jest ujęcie faktury lub rachunku w da-
cie otrzymania.
Najbezpieczniej byłoby ująć otrzymanej faktu-
ry w ksiąŜce PiR w dniu otrzymania faktury.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 4 pkt 4, Rozporządzenie Ministra Fi-
nansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów z dnia 23.08.2003 r.
Małgorzata Ciecierska
Księgowa biura rachunkowego
Pytanie. Czy w umowie cywilnoprawnej zawar-
tej z lekarzem moŜna nakazać i wpisać w umowie
na przykład czas pracy w wymiarze 150 godzin?
Czy dopuszczalny jest tak zwany dyktat dyŜurowy
(ordynator podaje do wiadomości dyŜury bez
uzgodnienia)? Czy ordynator jest przełoŜonym
lekarza zatrudnionego na podstawie kontraktu/
/umowy cywilnoprawnej?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono 9 czerwca 2009 r., stan
prawny dotychczas się nie zmienił.
Umowa jest zawsze zgodnym oświadczeniem
obu stron, dlatego nie moŜna w niej nic zapisać
bez zgody obu kontrahentów. Jeśli w umowie
lekarz zgadza się na wykonywanie swoich obo-
wiązków takŜe w ramach dyŜuru, to ich liczba
i sposób ustalania ich harmonogramu powinny
być uregulowane w umowie. Dla lekarza zatrud-
nionego na kontrakcie ordynator nie jest przeło-
Ŝonym.
PODLEGŁOŚĆ SŁUśBOWA PODMIOTU
ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ
Uzasadnienie
Do umowy cywilnoprawnej, jak sama nazwa
wskazuje, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn.
Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ale prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W takiej
umowie moŜe się znajdować zapis, Ŝe zleceniobior-
ca zobowiązuje się wykonywać umowę w siedzibie
zleceniodawcy w kaŜdym tygodniu przez określoną
liczbę godzin. Jednak na zapis ten muszą się zgodzić
obie strony umowy. WaŜne jest, aby umowa cywil-
noprawna, najczęściej mająca postać zlecenia, nie
miała cech umowy o pracę, czyli na przykład nie
określała, Ŝe praca ma być wykonywana przez
37 godzin 55 minut w tygodniu, a przełoŜonym le-
karza jest ordynator oddziału. Wówczas umowa
ta mimo innej nazwy w istocie będzie umową o pracę,
do której na mocy art. 22 § 11 Kodeksu pracy zasto-
sowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy.
Jedną z zasadniczych cech umowy o pracę
jest podległość słuŜbowa pracownika w stosunku
do pracodawcy. W umowie cywilnoprawnej zle-
ceniobiorca i zleceniodawca są równoprawny-
mi stronami umowy. Dlatego zatrudniony na
podstawie umowy cywilnoprawnej lekarz nie
jest podwładnym ani pracodawcy, ani ordyna-
tora oddziału. Jeśli na oddziale wielu lekarzy jest
zatrudnionych na tak zwanych kontraktach,
w umowach z nimi moŜe się znaleźć zapis, Ŝe
ich pracę z przyczyn czysto organizacyjnych
koordynuje ordynator oddziału, ale naleŜy bar-
dzo uwaŜać przy formułowaniu takiego zapisu,
aby w rzeczywistości nie sytuowały one leka-
rza w roli podwładnego ordynatora, poniewaŜ
wówczas umowa ta będzie mimo innej nazwy
umową o pracę.
Anna Gotkowska
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
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KONFERENCJA SZKOLENIOWA
„OPIEKA NAD CIĘśARNĄ, NOWORODKIEM
I MAŁYM DZIECKIEM”
W ramach Programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005–2013” Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz
Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego organizuje 28 października 2009 roku
konferencję szkoleniową „Opieka nad cięŜarną, noworodkiem i małym dzieckiem”.
Konferencja skierowana jest głównie do lekarzy ginekologów połoŜników, neo-
natologów i pediatrów. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele
władz wojewódzkich, samorządów lokalnych, dyrektorzy placówek ochrony zdro-
wia i eksperci, którzy opracowali wytyczne strategiczne dla rozwoju ochrony zdro-
wia w województwie pomorskim.
Celem konferencji jest przedstawienie wypracowanego przez grupę roboczą Zdro-
wie dla Pomorzan (ZdP) ds. opieki nad matką i dzieckiem modelu organizacyjnego
dla województwa pomorskiego oraz rekomendacji dotyczących prawidłowej opieki
nad kobietą w ciąŜy. Program „Zdrowie dla Pomorzan” to platforma integrująca róŜ-
ne środowiska i instytucje w działalności na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców
naszego województwa. Z wniosków, jakie przedstawiła grupa robocza ZdP ds. opie-
ki nad matką i dzieckiem, wynika, Ŝe nadal niedostatecznie monitoruje się kobiety
cięŜarne i realizuje profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej w okresie ciąŜy, co
wpływa na liczbę patologii wśród dzieci i na ich dalszy rozwój.
Do wygłoszenia wykładów zaproszono konsultantów wojewódzkich oraz wy-
bitnych specjalistów z zakresu ginekologii i połoŜnictwa, neonatologii i pediatrii.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Za udział w konferencji przewidziano
punkty edukacyjne.
Konferencja odbędzie się w dniu 28 października 2009 roku w budynku Athe-
neum Gedanense Novum w Sali Audytorium Primus przy Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 41/42.
Ramowy program konferencji
Panel I
1. Obecna sytuacja w lecznictwie połoŜniczo-ginekologicznym w wojewódz-
twie pomorskim
2. Wpływ opieki nad kobietą w ciąŜy na prawidłowy rozwój płodu i nowo-
rodka
3. Trójstopniowy model organizacji opieki nad kobietą cięŜarną i nowo-
rodkiem
4. Rekomendacje dla schematu postępowania w zakresie opieki nad ko-
bietą w ciąŜy
5. Rekomendacje PT ds. AIDS
6. UzaleŜnienie od nikotyny a ciąŜa
Panel II
1. ZakaŜenia w okresie noworodkowym
2. Schorzenia występujące u noworodków uwarunkowane genetycznie
3. Przyczyny uszkodzeń OUN u noworodków
4. Wady serca u noworodków
5. Retinopatia wcześniacza
6. Koncepcja organizacji opieki nad matką i dzieckiem w województwie
pomorskim
Rejestracja elektroniczna: http://www.wrotapomorza.pl/pl/zdrowie/ak-
tualnosci/konferencja_zdrowie_dla_pomorzan
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (058) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy
dla lekarzy i pielęgniarek
na II półrocze 2009 roku
28.10.2009 r., środa, godz. 11.00
i 29.10.2009 r., czwartek, godz. 13.00
Zespół stresu pourazowego
— przyczyny, następstwa, leczenie
dr n. med. Izabela Łucka, mgr Aleksandra Cebella
— Gdański Uniwersytet Medyczny,
Klinika Chorób Psychicznych
25.11.2009 r., środa, godz. 11.00
i 26.11.2009 r., czwartek, godz. 13.00
Wczesne wykrywanie i leczenie raka płuc
Zespół wykładowców z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki
Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
16.12.2009 r., środa, godz. 11.00
i 17.12.2009 r., czwartek, godz. 13.00
Program rehabilitacji foniatrycznej nauczycieli
realizowany przez WOMP w Gdańsku
lek. Beata Sznurowska-Przygocka — WOMP w Gdańsku
Uwaga!
Za udział w posiedzeniu lekarzowi
— członkowi PTMP będą przyznane
3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
ul. Reja 25 — boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy!
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
informuje, Ŝe w dniach 16–18.09.2010 roku w Sopocie,
w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton odbędą się
II Krajowe Spotkania Reumatologiczne
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Zjazdu:
www.ptr2010.viamedica.pl
Kompleksowa obsługa Zjazdu:
„VIA MEDICA Sp. z o.o.” sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (058) 320 94 94, faks: (058) 320 94 60
e-mail: ptr2010@viamedica.pl
NIEODPŁATNE SZKOLENIA
DLA CZŁONKÓW IZB LEKARSKICH
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na-
czelnej Izby Lekarskiej zaprasza na nieodpłatne szkolenia dla członków izb
lekarskich z moŜliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
PoniŜej przedstawiamy nowe terminy szkoleń (w godz. 9.00–15.30 oraz
9.30–16.15):
Wystąpienia publiczne, cz. I — 08.10.09 r.
Wystąpienia publiczne, cz. II — 16.10.09 r.
Techniki negocjacji — 29.10.09 r.
Dodatkowo proponujemy kolejną edycję kursów w późniejszych terminach:
Wystąpienia publiczne, cz. I — 19.11.09 r.
Wystąpienia publiczne, cz. II — 26.11.09 r.
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na-
czelnej Izby Lekarskiej zaprasza równieŜ na szkolenie: „Jak pracować
z trudnym pacjentem. Wstęp do umiejętności komunikacyjnych” — dobo-
rowa kadra wykładowców, punkty edukacyjne, szkolenie bezpłatne.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń będą udostępnione
na stronie internetowej ODZ NIL: http://www.nil.org.pl/xml/nil/tematy/odz
ODZ NIL, ul. Konduktorska 4, 00–775 Warszawa
tel.: (022) 559 02 86
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UWAGA RADIOLODZY!
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Gdańsk
zaprasza na zebranie, które odbędzie się 16 i 17 października 2009
roku w Jastrzębiej Górze.
Program
Nefropatia pokontrastowa — bezpieczeństwo stosowania środ-
ków cieniujących oczami nefrologa — dr R. Młecki (Warszawa)
Bezpieczeństwo stosowania paramagnetycznych środków
kontrastowych u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek
— O. Wąsowicz (Nycomed-Bracco)
Kompleksowe rozwiązania cyfrowe w diagnostyce obrazo-
wej — M. Świrski (Carestream)
Prezentacja firmy Pixel Technology:
Bark — w ocenie klinicznej i w metodach obrazowych — RTG,
USG, MR.
Szczegółowe informacje na naszej stronie: http: pltr.amg.gda.pl.
Proponowane terminy spotkań PLTR: 7.11.09, 5.12.09, 9.01.10,
6.02.10, 13.03.10, 24.04.10, e-mail: radiologia@amg.gda.pl
Sekretarz Przewodniczący
dr n. med. M. Dubaniewicz- prof. dr hab. n. med. M. Studniarek
-Wybieralska
Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Naukowej
i Komitetu Organizacyjnego
zapraszam do udziału w
6. Akademii Dermatologii i Alergologii,
która tradycyjnie odbędzie się
w Słupsku i w Ustce
w dniach 11–14.02.2010 roku.
Udział w 6. ADA zostanie uhonorowany certyfikatem
i punktami edukacyjnymi.
Wszelkie aktualne informacje dotyczące naszego spotkania
znajdą Państwo na stronie: www.ekonferencje.pl/ADA. Liczba
miejsc jest ograniczona!
Serdecznie zapraszam i pozdrawiam!
prof. Roman Nowicki
Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
W A ś N E  D L A  D E L E G A T Ó W
XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy
odbędzie się w sobotę 28 listopada 2009 roku
w sali im. prof. L. Rydygiera Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku, ul. Dębinki 7.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
ABSOLWENCI AMG
ODDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO
ROCZNIK 1974–1979
Z okazji 30-lecia ukończenia studiów 14 listopada 2009 roku
organizujemy w Gdańsku spotkanie. Prosimy o powiadamianie
KoleŜanek i Kolegów oraz zgłaszanie chęci udziału. Wpłaty
w wysokości 200 zł naleŜy dokonać do 15 października na konto:
Bank Millenium A. Waśkowicz
22 1160 2202 00000000 5072 2775 z dopiskiem „Zjazd”.
Pokwitowanie prosimy przesłać faksem na numer:
(058) 320 31 84.
Istnieje moŜliwość rezerwacji pokoju w Hotelu Hevelius
Mercure, gdzie odbędzie się kolacja, na hasło „stomatologia”.
Osoby towarzyszące mile widziane.
Komitet Organizacyjny:
J. Uzarewicz-Śramkiewicz, tel.: (058) 554 18 56, 607 031 043,
e-mail: janinas@amg.gda.pl
E. Murawska-Pawluk, tel. (058) 629 00 32, 661 997 340,
e-mail: ezpawluk@wp.pl
W. Szczypior-Lassmann, tel. (058) 677 13 82, 506 896 755
A. Waśkowicz, tel. (058) 306 28 67, e-mail: gabinet@dentlex.pl
POMOC NADMIERNIE PIJĄCYM
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów informu-
je, Ŝe Kolegium Lekarzy Rodzinnych przygotowało lekarzy eduka-
torów do przeszkolenia lekarzy opieki podstawowej, jak udzielać
porady związanej z piciem alkoholu. Szkolenie daje lekarzowi
narzędzia do wykrywania pacjentów pijących ryzykownie i szko-
dliwie oraz uczy zasad tak zwanej krótkiej interwencji. Szkolenia
są kontynuacją europejskiego projektu PHEPA, a koordynuje je
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w ramach kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
(która dysponuje rejestrem lekarzy edukatorów) we współpracy
z Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz UM w Łodzi. Lekarze, któ-
rzy chcieliby wziąć udział w takim szkoleniu, powinni się zgłosić
do swoich władz samorządowych (gdyŜ to samorząd gminy lub
powiatu występuje z inicjatywą szkolenia do PARPY).
Na stronie www.wyhamujwpore.pl moŜna znaleźć wię-
cej informacji na temat kampanii oraz między innymi test
Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu
AUDIT oraz dane dotyczące limitów picia o niskim ryzyku
szkód.
Informację sporządzono na podstawie artykułu opublikowanego
w „Gazecie Lekarskiej” (maj 2009) pt. „Czy pijesz bezpiecznie, oceni le-
karz rodzinny”.
www.pml.viamedica.plK O M U N I K A T Y
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl, www.gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524 32 00
faks: (058) 524 32 01
Biuro Izby czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
(kasa do 15.30)
Konto: WBK SA o/Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 524 32 04, (058) 524 32 09
mec. Karol Kolankiewicz
pon 12.00–16.00, czw 11.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mec. Iwona Kaczorowska
pon, śr, czw 12.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Damian Konieczny
pon 11.00–18.00, wt–pt 11.00–16.00
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524 32 10, faks: (058) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524 32 11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00
wt, czw w godz. 9.00–16.00
śr, pt w godz. 8.00–15.00
Prosimy o zwrócenie
uwagi na nowy druk
do wypełnienia
na opłacanie składek
i spłat poŜyczek.
Wypełnić koniecznie
drukowanymi literami.
Druk moŜna otrzymać
na poczcie. Zachęcamy
do opłaty składek na
Izbę zleceniem stałym
z banku. Taniej,
szybciej, prościej.
O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
lek. Piotr Minowski
KOMISJA DS. KONKURSÓW
dr Andrzej Szczerba
KOMISJA SOCJALNA
lek. Ryszard Danielewicz
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ.(kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świadczeniami eme-
rytalnymi roczny przychód nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ te oso-
by, które zwracają poŜyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie blankietu prosimy zazna-
czyć rodzaj wpłaty (poŜyczki, składka itp.)
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu lekarza
płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!!!!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego i słup-
skiego rozliczają się ze swoimi delegaturami. Adre-
sy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy
w kaŜdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
lek. Beata Jatkowska-Garbulewska
POSIEDZENIA
KOMISJI PROBLEMOWYCH
KOMISJA SOCJALNA
2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Rataj-
czak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Zastępca Sekretarza — lek. Łukasz Balwicki
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyŜuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest równieŜ poza biurem Izby
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
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POMÓśMY CHOREJ KOLEśANCE!
KoleŜanka Monika Łukaszewicz, Przewodnicząca Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZL przy UCK w Gdań-
sku, zwraca się do społeczności lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku o pomoc w sprawie nieszczęścia rodziny
naszej KoleŜanki lekarki ElŜbiety Rosińskiej-Śledź. KoleŜanka ElŜbieta Rosińska-Śledź wraz z rodziną uległa wypadkowi
komunikacyjnemu, jest cięŜko ranna, podobnie jak jej dzieci, a jej mąŜ zmarł w wyniku tego wypadku.
Dobrowolne wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:
ElŜbieta Rosińska-Śledź, PKO BP SA, 72102018530000950200475368.
Krzysztof Wójcikiewicz
Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ZAPOMOGA KOMISJI
KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku informuje lekarzy i lekarzy dentystów
o moŜliwości wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nieopro-
centowanej zapomogi zwrotnej do kwoty 3000 zł z przezna-
czeniem na kształcenie ustawiczne lekarzy/lekarzy dentystów.
Warunkiem przyjęcia wniosku są uregulowane składki na OIL.
Wniosek powinien zawierać dane lekarza, cel zapomogi i kwotę
zapomogi.
Z powaŜaniem,
Daria Cyrson-Stawińska
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.: (058) 524 32 08, faks: (058) 524 32 01
POTRZEBNY FORTEPIAN
Uwzględniając potrzeby kultu-
ralne naszej społeczności, chcemy
zwrócić się do Was z nietypową
prośbą. Poszukujemy osoby, która
jest skłonna przekazać do wspólne-
go uŜytku fortepian. Instrument ten
zostanie umieszczony w siedzibie
Izb Lekarskich w Gdańsku, co nie-
wątpliwie będzie stanowić ogromną
atrakcję. Muzyka, jak przecieŜ po-
wszechnie wiadomo, łagodzi oby-
czaje, a jej brzmienie w tym szcze-
gólnym dla wszystkich lekarzy
miejscu będzie tworzyć niepowtarzalny klimat.
Dzięki takiemu podarunkowi moŜliwe będzie organizowa-
nie koncertów. Niewykluczone, Ŝe wśród samych lekarzy znaj-
dują się osoby uzdolnione muzycznie. Na pewno zapragną po-
szczycić się swoimi umiejętnościami na forum. Spotkania przy
muzyce na Ŝywo z pewnością będą dostarczać wiele radości
zarówno tym z nas, którzy są czynnymi zawodowo lekarzami,
jak i naszym wspaniałym emerytom. Osobę, która wyrazi wolę
przekazania takiego wspaniałego daru, prosimy o kontakt
z dyrektorem biura OIL mgr Joanną Dałek pod numerem te-
lefonu (058) 524 32 00.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella
Klub Lekarza zaprasza do współpracy
KoleŜanki i Kolegów,
którzy mają zainteresowania artystyczne.
Zajmujemy się między innymi
organizacją wystaw malarstwa,
fotografii, rzeźby oraz spotkań tematycznych.
Kontakt tel.: 507 360 235 po godz. 19.00.
Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Przewodnicząca Klubu Lekarza
BIAŁE RECEPTY
Spełniając prośbę Prezesa Gdańskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej — w celu ułatwienia pracy w aptekach
— proszę wszystkich lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku, aby wypisując tak zwane białe recep-
ty, uzupełniać je naklejką z identyfikacyjnym kodem
paskowym podmiotu i lekarza wystawiającego recep-
tę (tak jak na kuponach RUM).
Krzysztof Wójcikiewicz
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
informuje, Ŝe w Dubiu koło Bełchatowa działa KLUB UZALEś-
NIONYCH LEKARZY, w którym spotykają się i pomagają so-
bie nawzajem lekarze z problemami uzaleŜnień. Spotkania od-
bywają się w ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 12.00. Leka-
rze, którzy są zainteresowani, są proszeni o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny: (044) 635 63 03. Więcej informacji moŜna
znaleźć na stronie: www.wolmed.pl.
Jednocześnie zachęcam do zorganizowania podobnej gru-
py wsparcia dla lekarzy uzaleŜnionych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego i/lub ościennych. Grupy samopomocowe
stanowią bardzo waŜny czynnik leczący w zdrowieniu
z uzaleŜnienia, dlatego warto się zastanowić, czy nie doło-
Ŝyć starań, by taka grupa powstała równieŜ u nas.
lek. Katarzyna Wiśniewska
www.pml.viamedica.pl
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CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO.
VADEMECUM PACJENTA
Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Lekston, Grzegorz Opolski,
Lech Poloński, Marian Zembala (red.)
Format 164 × 238 mm, oprawa miękka, 368 stron
ISBN: 978–83–7555–156–3
Cena Ikamed: 35,70 zł
PoniŜsza monografia zawiera podstawowe zagadnienia dotyczące zarówno układu
sercowo-naczyniowego, jak i chorób z nim związanych. Stanowi niezbędne źródło
wiedzy nie tylko dla pacjentów. Mamy nadzieję, Ŝe przystępny język pozwoli Państwu
znaleźć rzetelne odpowiedzi na wiele waŜnych pytań, takich jak:
— co powinienem wiedzieć o chorobach układu sercowo-naczyniowego?
— jakie są objawy tych chorób?
— jakie czynniki wpływają na ich rozwój?
— jak uchronić się przed wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego?
— jakie badania naleŜy wykonać?
— jak Ŝyć po zawale serca, udarze mózgu, zatrzymaniu krąŜenia?
— jak Ŝyć po zabiegu wszczepienia stymulatora serca, ablacji, angioplastyce wień-
cowej czy transplantacji serca?
POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH
I SZCZEGÓLNYCH U CHORYCH NA CUKRZYCĘ (DODRUK)
Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Format 145 × 208 mm, oprawa miękka, 95 stron
ISBN: 978–83–7555–135–8
Cena Ikamed: 24,70zł
Zamiarem autorek było przygotowanie ksiąŜki, która będzie pomocna w codziennej
praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej lekarzom zajmującym się chorymi na cukrzycę.
Mamy nadzieję, Ŝe niniejsza publikacja będzie prowokować do własnych przemyśleń
nad trudnymi i nietypowymi sytuacjami zachodzącymi w Ŝyciu osób z cukrzycą. Wie-
rzymy takŜe, Ŝe zawarte w niej informacje doprowadzą do poprawy opieki medycznej
nad tą specyficzną grupą chorych.
OPORNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Format 145 × 208 mm, oprawa miękka, 116 stron
ISBN: 978–83–7555–180–8
Cena Ikamed: 42,50zł
Publikacja jest skierowana do lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii, omawia
zasady postępowania w praktyce lekarskiej. Przedstawia pełną analizę przyczyn po-
wstawania choroby, zwraca uwagę na związek nieskuteczności leczenia związany
zarówno z lekiem czy pacjentem, jak i z lekarzem. Opisuje metody pomiaru ciśnienia
tętniczego, wyjaśnia konieczność jego monitorowania. KsiąŜka zawiera ocenę powi-
kłań narządowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych, wyjaśnia związki
z innymi chorobami. Jest źródłem wiedzy na temat leczenia i jego perspektyw.
DIAGNOSTYKA PRENATALNA
Z ELEMENTAMI PERINATOLOGII
Mirosław Wielgoś (red.)
Format 205 × 290 mm, oprawa twarda, 340 stron
ISBN: 978–83–7555–17–92
Cena Ikamed: 136 zł
Niniejsza ksiąŜka jest (...) narzędziem, które — mam nadzieję — okaŜe się pomocne
w codziennej pracy lekarzy wielu specjalności, przede wszystkim połoŜników-gine-
kologów, ale takŜe neonatologów, pediatrów, genetyków klinicznych, a być moŜe tak-
Ŝe kardiologów i lekarzy rodzinnych. Wierzę, Ŝe zawarte w niej najnowsze informacje
i wskazówki postępowania przyniosą wymierne korzyści bardzo licznej grupie na-
szych cięŜarnych Pacjentek, które z całą pewnością zasługują na profesjonalną i po-
partą rzetelną wiedzą opiekę.
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
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Serdeczne podziękowania dla Pana doktora Adama Gronowskiego
z Przychodni INTERMEDICA w Gdańsku. Pan doktor Adam Gronowski pracuje równieŜ
w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie jest internistą.
Mam juŜ 66 lat, od niepamiętnych czasów leczyłam się na róŜne schorzenia, które bardzo utrudniały mi
normalne funkcjonowanie i wymagały częstego pobytu w szpitalach. KaŜdą z moich dolegliwości leczo-
no osobno, łykałam do 26 tabletek dziennie, wydając na lekarstwa około 300 zł miesięcznie. Pod koniec
listopada 2008 roku trafiłam do Pana doktora Adama Gronowskiego, który po zapoznaniu się
z wynikami, przeprowadzeniu wywiadu, stwierdził, Ŝe przyczyną wielu moich schorzeń jest przemiesz-
czanie się Ŝołądka do klatki piersiowej. Zdecydowano się na zabieg metodą laparoskopową
i umieszczono Ŝołądek pod przepukliną.
Operacja była trudna, bo jak się okazało, juŜ prawie cały Ŝołądek utkwił w klatce piersiowej.
Odrębne wyrazy gorącej wdzięczności za szczęśliwe przeprowadzenie tej wyjątkowej operacji (została ona nagrana
i stanowi materiał szkoleniowy) naleŜą się doktorowi Maciejowi Michalikowi, ordynatorowi Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego w Wejherowie.
Od operacji minęło dwa i pół roku, a ja ani razu nie zachorowałam na zapalenie dróg oddechowych, zapomniałam
o kaszlu, ciśnienie wyrównało się i dzięki temu wróciłam do normalnego Ŝycia i do uczestniczenia w Ŝyciu
kulturalnym Gdańska.
Barbara Średniawa
Szanowna Pani Przewodnicząca,
dr hab. prof. nadzw.
Maria Prośba-Mackiewicz
Z ogromną przyjemnością
przyjęliśmy informację o wyborze Pani
na Przewodniczącą
Gdańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego.
śyczymy Pani siły,
odwagi i determinacji
w pełnieniu tej nowej
i bardzo wymagającej roli.
śyczymy powodzenia
w realizacji wyznaczonych celów,
prowadzących do wzmocnienia
i podniesienia rangi
środowiska stomatologicznego.
Komisja Stomatologiczna
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku deklaruje
wolę współdziałania
i współpracy.
Z powaŜaniem,
lek. dent. Dariusz Kutella
Przewodniczący
Komisji Stomatologicznej
OIL w Gdańsku
Składam podziękowania
dla całego zespołu
lekarsko-pielęgniarskiego
oddziału i sali
operacyjno-opatrunkowej
za profesjonalną obsługę
i pomyślny przebieg operacji
na Oddziale Otolaryngologicznym
w Szpitalu Miejskim w Gdyni.
Roman Rybiński
Serdeczne podziękowania
za długoletnią opiekę
nad moim męŜem Stanisławem Szulcem
dla profesora Zbigniewa Zdrojewskiego
z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz
dr Marii Kicińskiej
ze Szpitala Miejskiego w Gdyni,
dr Joanny Basińskiej
z Przychodni Śródmieście w Gdyni oraz
innych KoleŜanek i Kolegów
wdzięczna
Halina Szulc
Pragniemy podziękować
Pani dr anestezjolog
Jolancie Grzybowskiej
i Panu dr. n. med. Piotrowi Zaorskiemu
Ordynatorowi Oddziału Otolaryngologii
Pomorskiego Centrum Traumatologii
Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
wraz z zespołem za Ŝyczliwość,
fachową pomoc i opiekę
nad naszą roczną córeczką Hanią.
Dorota i Stanisław Wojda
Chcielibyśmy wyrazić
 serdeczne podziękowania
dla Pani doktor
ElŜbiety Tartas-śebryk
oraz Pana doktora
Ryszarda Jarczewskiego
z Oddziału Intensywnej
Opieki Medycznej
7. Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku
za wspaniałą opiekę
nad naszym dzieckiem.
Rodzina Sawickich
Panu dr. n. med
Wacławowi Nahorskiemu,
ordynatorowi Oddziału Kliniki Chorób
Tropikalnych i PasoŜytniczych,
i pani dr n. med.
Iwonie Felczak-Korzybskiej
za leczenie i troskę okazaną w mojej
chorobie oraz wykazanie rzadkiego
obecnie taktu
i wysokiej kultury osobistej.
Wszystkim lekarzom oddziału
składam równieŜ bardzo
serdeczne podziękowanie.
Pielęgniarkom i pozostałemu
personelowi takŜe dziękuję
za uśmiech.
Zachowanie lekarzy tego oddziału
dowodzi, Ŝe pojęcie tak zwanej
kinderstube wcale się nie
zdewaluowało, co stwierdzam
z prawdziwą przyjemnością.
Alicja Zagromska-Liszewska
emerytowana lekarka,
wdowa po tragicznie zmarłym lekarzu
Panu Doktorowi
Andrzejowi DrąŜkowi
ze Swissmedu serdeczne podziękowa-
nie za wspaniałą i skuteczną pomoc
w walce z chorobą składa
wdzięczna pacjentka
Anna Straszewicz
Gratulujemy
kol. Magdalenie Wujtewicz
z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
Terapii zdania europejskiego egzaminu
specjalizacyjnego z pierwszą lokatą
(93%).
Redakcja PML
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W dniach 6–10 czerwca 2009 roku w Warszawie odbył się XXVIII
Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
(EAACI). Warszawskie spotkanie światowych autorytetów alergolo-
gii oraz dziedzin pokrewnych, takich jak pediatria, dermatologia, oto-
laryngologia czy immunologia, pobiło dotychczasowe rekordy zain-
teresowania. Organizatorzy szacują liczbę uczestników na ponad 6000
osób, z czego z naszego kraju — ponad 500 osób. O randze Kongresu
świadczą najlepiej liczby — swoje dokonania i odkrycia przedstawi-
ło ponad 300 wykładowców z 42 krajów, odbyło się 7 sesji plenar-
nych, 80 sesji naukowych oraz wiele warsztatów szkoleniowych, kur-
sów dla pielęgniarek i sesji plakatowych. Na Kongres przesłano po-
nad 1500 abstraktów, z czego około 150 z polskich ośrodków. Jed-
nym z nagrodzonych autorów prac przedstawianych podczas sesji
plakatowych był dr Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii GUMed.
Gratulujemy!
Roman Nowicki
Rzecznik prasowy GUMed
SUKCES NASZEGO  KOLEGI
Zmarli lekarze naszej Izby
(19 maja – 29 czerwca)
Kazimierz Knopik
Andrzej Ciołek-Poniatowski
Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz
Jerzy Karcz
Ireneusz Majkowski
Barbara Gołyńska
Tamara Kilanowska
Zenobia Boj
Danuta Ferdyn
Jerzy Bigda
Aleksandra Gwizdek
Marian Karkowski
Włodzimierz Łukomski
Stanisław Uznański
Eugeniusz Boj
Karol Skalski
Tadeusz Korzon
Zdzisław Betlejewski
Włodzimierz Zrodowski
Krystyna Milewska
Wanda Przekowiak
Danuta Jędrzyńska
GraŜyna Rutkowska
Cześć Ich pamięci!
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Prof. zw. dr. hab. n. med.
Tadeusza Korzona
specjalisty chirurgii szczękowej
i stomatologicznej, emerytowanego
Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku.
Rodzinie i najbliŜszym składamy
wyrazy współczucia
Przewodniczący i członkowie
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
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Z głębokim Ŝalem zawiadamiam,
Ŝe w dniu 25 sierpnia 2009 roku
w wieku 81 lat odszedł
Śp. prof. zw. dr hab. n. med.
Tadeusz Korzon
specjalista chirurgii szczękowej
i stomatologicznej, emerytowany Kierow-
nik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej i Stomatologicznej Akademii
Medycznej w Gdańsku, wychowanek
Profesora Alfreda Meissnera,
nestor polskiej chirurgii szczękowej,
twórca gdańskiej szkoły traumatologii
szczękowo-twarzowej, niezwykle oddany
swojemu powołaniu lekarz, znakomity na-
uczyciel, wychowawca wielu pokoleń
lekarzy, skromny i dobry człowiek, którego
całe Ŝycie było podporządkowane potrze-
bom powierzonych Mu chorych oraz
problemom akademickim.
Wraz z Panem Profesorem odchodzi najlep-
sza tradycja gdańskiej chirurgii szczękowej.
Małgorzata Nather
były adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej AMG
Z wielkim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe w dniu 6 września 2009 roku zmarła
nasza koleŜanka, lekarz dentysta
Wanda Przekowiak
KoleŜanki i koledzy z NZOZ
„ObłuŜe-Oksywie” w Gdyni
Stowarszyszenie Absolwentów Akademii
Medycznej w Gdańsku ze smutkiem
zawiadamia, Ŝe w dniu 9 września
zmarł po krótkiej chorobie
lek. Edmund Olszewski
absolwent Wydziału Lekarskiego AMG
z 1955 roku, asystent i starszy asystent
Kliniki PołoŜnictwa i Chorób Kobiecych
(1955-1998), wieloletni kierownik
Przychodni Przyklinicznej.
Ofiarny lekarz i Ŝyczliwy, otwarty człowiek.
śegnają go koleŜanki i koledzy
oraz współpracownicy.
Panu Profesorowi dr. hab. n. med.
Edwardowi Witkowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Córki
składają
Przewodniczący i członkowie
Komisji Stomatologicznej
ORL w Gdańsku
Synowi i Rodzinie zmarłej
lek. dent. Danuty Twardowskiej
składają wyrazy głębokiego współczucia
KoleŜanki i koledzy z roku
W dniach głębokiej Ŝałoby i zadumy
po śmierci ukochanej Córki
łączymy się w Ŝalu z naszym Kolegą
prof. Edwardem Witkiem
KoleŜanki i Koledzy z roku
Serdeczne
wyrazy współczucia
lek. Romanowi Krywielowi
z powodu śmierci
Ŝony
śp. lek. Alicji Krywiel
składa
Delegatura Słupska
Okręgowa Izba Lekarska
w Gdańsku
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W dniu 24 paź-
dziernika 2009 roku
mija pierwsza roczni-
ca śmierci doktora
Konrada Lichodzie-
jewskiego, specjalisty
chirurga, wieloletnie-
go pracownika oddzia-
łu chirurgicznego
Szpitala Wojewódz-
kiego w Gdańsku,
a jednocześnie nasze-
go nieodŜałowanego Przyjaciela, serdecznego
Kolegi ze studiów w Akademii Medycznej
w Gdańsku w latach 1950–1955.
Ta bolesna strata była dla nas wszystkich
wielkim zaskoczeniem i pozostawiła w naszej
pamięci i w naszych sercach głęboki ból i Ŝal,
Ŝe tak wspaniały Człowiek, doskonały chirurg,
lekarz Ŝyczliwy i uczynny dla wszystkich, któ-
rzy zwracali się do Niego o pomoc, odszedł tra-
gicznie i tak nagle. Pragniemy w rocznicę
śmierci Konrada przypomnieć Jego postać
i wieloletnią działalność lekarską.
Urodził się w rodzinie lekarskiej w Warsza-
wie 12 marca 1932 roku. Ojciec Konrada był
lekarzem internistą, pracownikiem Kliniki
Chorób Wewnętrznych, kierowanej wówczas
przez prof. Semerau-Siemianowskiego. Po stłu-
mieniu Powstania Warszawskiego i pobycie
w obozie w Pruszkowie wraz z rodziną prze-
bywał okresowo w Kielcach, a po zakończe-
niu wojny zamieszkał w Jeleniej Górze. Tam
teŜ uczęszczał do Państwowego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. S. śerom-
skiego. W tym czasie działał aktywnie w ZHP.
Przed rozwiązaniem tej organizacji był ostat-
nim druŜynowym 2. Dolnośląskiej Wodnej
DruŜyny Harcerskiej. Osiągał teŜ znakomite
wyniki w zawodach lekkoatletycznych.
W 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości
i w tym samym roku rozpoczął studia medycz-
ne na wydziale lekarskim AM w Gdańsku. Dy-
plom lekarza medycyny (nr 1214) otrzymał 23
grudnia 1955 roku.
WSPOMNIENIE O DOKTORZE MEDYCYNY
KONRADZIE LICHODZIEJEWSKIM (1932–2008)
W dniu 1 stycznia 1956 roku rozpoczął pra-
cę zawodową w Poradni Chirurgicznej przy
Stoczni Remontowej w Gdańsku, a od 15 wrześ-
nia tego samego roku objął etat asystenta na
oddziale chirurgicznym Szpitala Wojewódz-
kiego (ordynator: dr med. Sylwester Gołąbow-
ski). W tym szpitalu pracował do końca swojej
pracy zawodowej, czyli do dnia przejścia na
emeryturę 31 grudnia 1998 roku, po 42 latach
pracy. Posiadał pełne kwalifikacje zawodowe,
czyli specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogól-
nej, awansował kolejno na stanowisko starsze-
go asystenta, od 1974 roku pełnił funkcję za-
stępcy ordynatora, a okresowo teŜ p.o. ordyna-
tora. W latach 1957–1959 został powołany do
okresowej słuŜby wojskowej w Marynarce
Wojennej, którą odbył jako lekarz ORP „Bu-
rza”, a w latach 1979–1981 przebywał na kon-
trakcie w Libii, pracując w Przychodni Chi-
rurgicznej w Dernie. Przez wiele lat był teŜ za-
trudniony w Pogotowiu Ratunkowym
w Gdańsku, początkowo jako lekarz „wyjazdo-
wy”, a później jako chirurg w Przychodni Chi-
rurgicznej P.R. Przejściowo pełnił funkcje or-
dynatora Oddziałów Chirurgicznych w Pucku
i Kościerzynie, w okresach urlopowania ordy-
natorów tych oddziałów. Od 1963–2002 roku
pełnił czynności orzecznika ds. inwalidztwa
pourazowego w PZU w Gdańsku. Pracował teŜ
jako chirurg w Spółdzielni Lekarskiej w Gdań-
sku. W latach 1971–1983 był zastępcą Rzecz-
nika Dobra SłuŜby Zdrowia przy Okręgowej
Komisji Kontroli Zawodowej.
W uznaniu Jego ofiarnej pracy otrzymał od-
znakę „Za Wzorową Pracę w SłuŜbie Zdrowia”
oraz „Medal 40-lecia PRL”. Od początkowych
lat pracy naleŜał do Towarzystwa Chirurgów
Polskich, był autorem wielu referatów i brał
aktywny udział w dyskusjach naukowych. Był
autorem kilku rozpraw. Jego pasją pozazawo-
dową była turystyka. Z rodziną zwiedził pra-
wie całą Europę, był teŜ w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie, a takŜe na Bliskim i Dalekim
Wschodzie oraz w 1963 roku w Japonii — dzię-
ki okresowej pracy jako lekarz okrętowy
w PLO. Uprawiał kajakarstwo oraz prawie do
końca Ŝycia narciarstwo.
W okresie studiów zawarł związek małŜeń-
ski z koleŜanką z roku — Teresą. Mieli dwie
córki: starszą — Monikę (lekarz internista, ne-
frolog, obecnie prof. dr hab. n. med., kierow-
nik Zakładu Medycyny Rodzinnej) oraz
młodszą — ElŜbietę (mgr sztuki — muzyk).
Zmarł nagle w dniu 24 października 2008
roku w swoim ukochanym domu, w obecno-
ści Ŝony, w dniu, w którym jeszcze w godzi-
nach południowych uczestniczył w posiedze-
niu Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich.
Odszedł od nas Kolega z roku, bardzo miły,
szlachetny, uczynny, skromny i zawsze pogod-
ny. Jego wielka kultura osobista zjednywała Mu
wielu przyjaciół. W opinii swoich współpracow-
ników dr Lichodziejewski był wybitnym,
wszechstronnie wykształconym chirurgiem,
nadzwyczaj sprawnym manualnie, doskonałym
diagnostą, Ŝyczliwym dla chorych i personelu,
przez których był bardzo ceniony i uwielbiany.
W codziennym Ŝyciu charakteryzowały Go bez-
konfliktowość, a jednocześnie stanowczość przy
podejmowaniu waŜkich decyzji, wysokie wyma-
gania zawodowe w stosunku do innych, ale
przede wszystkim do siebie. Koledzy z oddzia-
łu, Ŝegnając dr. Lichodziejewskiego, stwierdzili
nad Jego grobem między innymi, Ŝe „gdy On
dyŜurował, zawsze panowała niepowtarzalna
atmosfera spokoju i bezpieczeństwa o losy
wszystkich chorych”. W pogrzebie Konrada,
mimo niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych, uczestniczyła liczna rzesza starszych
i młodszych kolegów, personel szpitala, wdzięcz-
ni Mu pacjenci i znaczne grono Przyjaciół. Nasz
Kolega i Przyjaciel został pochowany w Alei Za-
słuŜonych Cmentarza Srebrzysko w grobie swo-
jego Ojca, przy dźwiękach Jego ulubionej melo-
dii „Ja nie Ŝałuję”, śpiewanej przez Edith Piaf.
Drogi Konradzie, pozostaniesz na zawsze
w naszych sercach i myślach.
Jerzy Lipiński — przyjaciel
i kolega ze studiów
Wyrazy głębokiego
współczucia dr. Cezaremu Sut
z powodu śmierci Mamy
składają
lekarze z Delegatury Słupskiej
OIL w Gdańsku
Drogiej Ani Strzeleckiej
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy
z powodu
tragicznej śmierci
Syna
przekazują
lekarze dentyści
z byłego ZOZ-u nr 1
w Gdańsku Wrzeszczu
Drogiemu koledze doktorowi
Ryszardowi Dudzikowi
wyrazy współczucia i Ŝalu
z powodu śmierci
Matki
składają
Ordynator z Zespołem lekarskim
Oddziału Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i śywienia
Pomorskiego Centrum
Traumatologii w Gdańsku
Doktorowi Cezaremu Sut
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
współpracownicy
z Oddziału Chorób Płuc w Słupsku
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie
pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub
poprawek do nich telefonicznie moŜe się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy”
w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach
naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via
Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320 94 57, 320 94 60,
anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Przysyłanie ogłoszeń bez polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości
pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
nej Przychodni Specjalistycznej w centrum Gdyni.
Dobre warunki pracy. Kontakt tel.: 600 054 505.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjali-
stycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Miej-
ski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. śeromskiego 22,
zatrudni na Oddziale Chirurgii Dziecięcej lekarzy
specjalistów w zakresie chirurgii dziecięcej (for-
ma zatrudnienia do uzgodnienia — kontrakt lub
umowa o pracę) oraz lekarzy specjalistów w za-
kresie: rehabilitacji, pediatrii, radiodiagnostyki.
Szczegółowe informacje — tel.: (055) 230 41 71,
e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl.
n 110. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, zatrudni lekarza
ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej lub
lekarza po staŜu podyplomowym chcącego się
specjalizować w tej dziedzinie. Kontakt tel.: (055)
239 44 02.
n SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach
zatrudni lekarza ze specjalizacją z medycyny
rodzinnej lub pediatrii w poradni dla dzieci. Tel.:
(058) 588 24 93, tel. kom.: 505 393 116.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku za-
trudni na umowę o pracę lub umowę cywilno-
prawną lekarzy specjalistów: alergologa, derma-
tologa, internistę, kardiologa, neurologa, radio-
loga, urologa. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Łęczycach, ul. Długa 15, zatrudni do pracy
w POZ lekarza (internista, pediatra, medycyna
rodzinna). Zapewniamy bardzo dobre warunki pra-
cy i płacy. Szczegółowe informacje dotyczące wy-
sokości wynagrodzenia, formy zatrudnienia, wymia-
ru czasu pracy do uzgodnienia na miejscu w godzi-
nach pracy Administracji Ośrodka, codziennie (od
pon. do pt.) w godz. 8.00–15.00. Kontakt tel.: (058)
678 92 88 — Administracja Ośrodka.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie
Gdańskim zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów
oraz chcących się specjalizować w zakresie chorób
wewnętrznych. Atrakcyjne warunki zatrudnienia
i wynagrodzenia. Tel. kontaktowy: 607 583 310, e-mail:
kadry@szpital-starogard.pl, tel.: (058) 563 38 54.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psy-
chiatryczny ZOZ w Słupsku zatrudni specjali-
stę psychiatrę lub lekarza po staŜu pody-
plomowym oraz specjalistę psychiatrę dzieci
i młodzieŜy. Kontakt tel.: (059) 842 30 33, e-mail:
kadry@psychiatria-slupsk.pl.
n Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska
w Gdańsku, ul. Podbielańska 16 (koło City Forum
i kina Krewetka), zatrudni lekarzy specjalistów:
endokrynologa, ginekologa, okulistę, radiolo-
ga, ortopedę. Warunki pracy i wynagrodzenia
do uzgodnienia. Pacjenci prywatni. Kontakt tel.:
(058) 346 20 20 lub osobisty.
n NZOZ Przychodnia lekarska Chylonia I w Gdy-
ni, ul. Rozewska 31, zatrudni lekarza rodzinne-
go lub internistę na umowę o pracę na cały etat
lub jego część. Tel.: (058) 623 46 88, tel. kom.:
502 566 867, e-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl.
n Zatrudnimy lekarza POZ, moŜe być po LEP. Kon-
takt: (058) 532 49 86, 606 982872.
n NZOZ „STOGI” pilnie zatrudni lekarza do pracy
w poradni ogólnej POZ. Kontakt tel.: (058) 304 22 94.
LEKARZE DENTYŚCI
n NZOZ Przychodnia Stomatologiczna zatrudni
lekarza dentystę. Zapewniam dobre warunki pła-
cowe. Tel.: 508 388 660.
n Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne
Medico Dent poszukuje do pracy lekarzy denty-
stów z minimum rocznym doświadczeniem. Kon-
takt tel.: 504 047 515, (058) 661 60 50, e-mail:
gabinet@medicodent.pl, www.medicodent.pl.
n Pracownia Protetyczna z Rotmanki koło Prusz-
cza Gdańskiego szuka lekarzy do podjęcia współ-
pracy prywatnie oraz na kontrakt NFZ. Kontakt
tel.: 504 025 434.
n Nowoczesna, nowo otwarta Przychodnia Spe-
cjalistyki Stomatologicznej „Pod Lwem” w Pucku
zatrudni lekarzy dentystów róŜnych specjalno-
ści. Wymagania: umiejętność pracy w poradniach
dostosowanych do świadczenia usług najwyŜszej
jakości, przy zastosowaniu najnowszych rozwią-
zań, łatwość nawiązywania kontaktu z pacjen-
tem, ambicje zawodowe, solidność, uczciwość.
W zamian oferujemy: pracę w miłej atmosferze,
dostosowanie warunków pracy poszczególnych
poradni do indywidualnych zapatrywań lekarza,
doskonałe zarobki, moŜliwość dokształcania się,
zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem: 609 225 744
bądź e-mailowy: jasdent@vp.pl Osoba do kon-
taktu: mec. Adrian Jarosław Kraśnicki.
n  Nowoczesna przychodnia stomatologiczna
w Mławie (woj mazowieckie) zatrudni lekarzy den-
tystów. Zapewniamy atrakcyjne warunki zatrud-
nienia i płacy. Gwarantujemy w pełni wyposaŜo-
ne mieszkanie rodzinne. Kontakt tel.: 501 517 129.
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zatrudni
lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizo-
wać, szczególnie w dziedzinach: pediatria i neo-
natologia, radiodiagnostyka i radiologia, oraz
innych chętnych do pracy na oddziałach, pracow-
niach i poradniach: chorób wewnętrznych i kar-
diologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chi-
rurgii, połoŜnictwa i ginekologii, noworodków,
pediatrii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, opieki
paliatywnej oraz poradniach specjalistycznych,
pracowniach diagnostycznych, ratownictwa me-
dycznego, opieki długoterminowej i POZ. Warun-
ki zatrudnienia do uzgodnienia na osobistym spot-
kaniu w siedzibie firmy. Kontakt — tel.: (059) 822
85 30 (8.00–15.00), tel. po 15.00: 600 354 678, e-
mail: ewawichlacz@wp.pl.
n NZOZ Świętego Ojca Pio w Gdańsku zatrudni
lekarza medycyny pracy. Oferty prosimy wysyłać
na adres e-mail: biuro@cmzaspa.pl, listownie lub
składać osobiście pod adresem: NZOZ Świętego
Ojca Pio, ul. Burzyńskiego 1, 80–462 Gdańsk, tel.:
(058) 769 38 69.
n Prezes Spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp.
z o.o. ogłasza nabór na stanowisko dyrektora ds.
medycznych NZOZ-u. Wymagania zgodne z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja
2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w
zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.
Dokumenty naleŜy składać do 30 października 2009 r.
w zamkniętych kopertach w siedzibie Zakładu: Szpi-
tal Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13,
77–100 Bytów. Dodatkowe informacje dostępne
pod nr. tel.: (059) 822 85 21 oraz drogą mailową:
szpitalbytownzoz@wp.pl.
n Lekarz ginekolog do pracy (moŜliwość umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin) w Prywat-
www.pml.viamedica.pl
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n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie dentystycznym w Elblą-
gu. Kontakt tel.: 608 086 966.
n Centrum Stomatologiczne w Słupsku zatrudni
lekarzy dentystów na bardzo dobrych warunkach,
głównie lekarza endodontę. Serdecznie zaprasza-
my lekarzy po staŜu. Kontakt tel.: 602 180 156.
n Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza orto-
donty. Tel.: (058) 557 20 46.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Tczewie
nawiąŜe współpracę z młodym dentystą. Tel.:
666 149162.
INNE
n Zatrudnię asystentkę stomatologiczną w pry-
watnym gabinecie w Gdyni Pogórzu. Kontakt tel.:
601 675 931. Zapewniam pełen etat, korzystne
warunki finansowe i moŜliwość dalszego szkole-
nia zawodowego. Praca na cztery ręce.
SZUKAM PRACY
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta (kobieta) kończący staŜ 30
września 2009 r. szuka pracy na terenie Trójmiasta
i w okolicach. Mile widziane zatrudnienie w formie
umowy o pracę. Interesuję się profesjonalną endo-
doncją oraz protetyką. E-mail: dentysta84@op.pl.
n Lekarz dentysta z 2-letnim doświadczeniem
zawodowym podejmie pracę na terenie Gdańska
(umowa o pracę na 3/4 etatu). Kontakt:
lek.dent@wp.pl lub 512 725 751.
INNE
n Higienistka stomatologiczna po 2-letnim stu-
dium medycznym z dyplomem poszukuje pracy
na terenie Wejherowa i Gdyni. Tel.: 781 047 513.
n Pomoc stomatologiczna nawiąŜe współpracę
z lekarzem (Gdańsk). Tel.: 503 326 561.
Gabinet lekarski 42 m2
Gdynia Wielki Kack, Źródło Marii
Dwa nowe, połączone gabinety lekarskie, WC,
osobne pomieszczenie socjalne + WC dla lekarza,
minirecepcja, wysokość pomieszczeń 3,02 m
— zgodne z wymogami SANEPID, przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, wszystkie media.
Dwa gwarantowane miejsca postojowe.
Gabinet idealnie nadaje się na pełną zabiegówkę
(dentysta, ginekolog, dermatolog etc.).
MoŜliwa sprzedaŜ lub wynajem z opcją
sprzedaŜy. Tel.: 602 622200.
Więcej informacji, mapka i zdjęcia: www.myBlue.pl.
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Pesel lub data urodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zameldowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr telefonu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UWAGA! Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania, o zgło-
szenie tego faktu na poniŜszym formularzu. MałŜeństwa, które do tej pory otrzy-
mywały 2 egzemplarze Magazynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, rów-
nieŜ prosimy o powiadomienie o tym pracownika rejestru lekarzy, wykorzystując
poniŜszy formularz. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL (ul.
Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
Dziękujemy
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
n Młoda, dyspozycyjna, doświadczona w pracy
z NFZ, pracowniczka rejestracji podejmie pracę
w gabinecie stomatologicznym w Tczewie lub
okolicach. Tel.: 502 539 751.
WYNAJMĘ
n Nowe gabinety lekarskie do wynajęcia w Słup-
sku. Tel.: 604 407 801, 608 033 059.
Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabinety lekar-
skie. Tel.: (058) 557 20 46.
SPRZEDAM
n Sprzedam lokal nadajàcy sić na gabinety le-
karskie o powierzchni 76 m² na Morenie przy ul.
Wileńskiej, 500 m od Swissmedu. Nowy budy-
nek, lokal super wykończony, duŜy parking. Cena
za 1 m² 14 tys. zł. Tel.: 501 135 303.
n Sprzedam nową lampę szczelinową (mikro-
skop okulistyczny). Tel.: 505 331 818.
Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
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www.pml.viamedica.pl O G Ł O S Z E N I A
www.pml.viamedica.pl
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O G Ł O S Z E N I A
ZAPRASZA DO SIECI APTEK
„ZDROWIE KOLEJARZY”
• NISKIE CENY
• DUśY WYBÓR LEKÓW
• MIŁA OBSŁUGA
Gdańsk, ul. Dmowskiego 1a
Gdynia, Plac Konstytucji 1
Gdynia, ul. Chylońska 82
Malbork, ul. Dworcowa 2
Tczew, ul. Pomorska 18
JUś WKRÓTCE
LEKI W SPRZEDAśY INTERNETOWEJ
www.ikamed.pl
